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PREFACE:
Using the reference manager, literature on Lake Victoria is continuously up
,dated, This is the first step by creating a electronic bibliography. The
bibliography inCludes materials books, journals, reprints, annual reports and
grey literature.
This compilation is comprised of two parts. Part one is an inventory of books
and there 260 records: The second part has 236 records of reprints. 'It has to
be realised that FIRRI data centre includes over 3000 reference books, 200,
periodicals and over two million reprints and a thousands of grey literature
including annual reports. With time all this will be included in the data base.
The records are arranged by author and alphabetically. This bibliography
gives the author, title, publisher in case of published books, title of the
periodical, volume, issue number, year of publication. We have given the
language in which the article is written. The Key words are also given to help
the ,user of this bibliography to select what is relevant to his/her interest.
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80. Kilosa,E.S. (1994) Artisanal Nile perch trade in Lake Victoria.
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Chapman and Hall, London (UK).
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87. Lehman,J.T. & Branstrator,D.K. (1994) Nutrient d namics and turnover rates of
phosphate and sulfate in Lake Victoria, East Africa. Umnology and Oceanography
(Limnol.Oceanogr.] 39,227-233.
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argentealreport/researchlresources/sa'mpling/SIZE/Stomach content/studiesisurve
Surve sfTemperatureITowinglTurbidit Nictorialwaler~ater qualit Iwaters~ . . - . -.. .". - - .
112, Man ala,J.O, (1998) Prediction of future fish catches from Lake Victoria (Ken a) using
aLito-regressive integrated' niovingave~ges (ARIMA) m'odel . ,.....
Poissons et Peches Africains DiverSite et Utilisation. FISNPARADI, Grahamstown
(South Africa): , .' ,
ReflD: 1273
Ke words: Africa/African/asSessment/biological/biological sciences/Catch composition
Catch/effort/Commercial species/conference/CSNdiversit /Fish/fisheries/fisher /FISHES
FORMIfreshwater/growth/international/Ken aiKen' a,Victoria L..flake/Lake Victoria
LAKE-VICTORINLates/Lates niloticus/LA TES-NILOTICUS/management/MODEL
models/NILOTICUS/prediction/RastrineobolaiRastiineobola argentealresources/stock
assessment/summar /liiapiaITime seriesfTIME-SERIES/tre.nd anal sislTRENDSNictoria '
113. Markert,J.A" Danle ,f',D., & Arnegard,M,E. (2001) New markers forllew species: '
microsatellite'loci and the East African cichlids. Trends in EcolOgy & Evo/ution16,
100-107,
Ref ID: 353 , . '
Ke words: AfrieatAfriciln/AFRICAN CICHLID FISHES/ANCESTRAL POLYMORPHISM'
ARENbiological/BROODCARj: HELPERS/Cichiid/CICHLID FISHES/Cichlids/COMPLEX
DIFFERENTIATION/diversit /DROSOPHILNE:ast Africa/EAST -AFRICNFish/FISHES
gene/GENE FLOW/LAKE MALAWI CICHLIOS/microsatellite/MICROSATELLITE LOCI
natural populations/NATURAL-POPULA TIONS/New species/Parasites/PATERNITY
PATTERN/PA TTERNS/POPULA TlON/populations/RADIA TlON/SCALE/Speciation
studies/s mpatric speciation/SYSTEM/SYSTEMSlTaxaiUSA
114, Mason,P. (1998) Sunshine over Lake Victoria. Chemical Engineer-London 12-+.
Ref 10: 339
Ke words: George/lake/Lake VictoriaiLAKE-VICTORINVictoria
115. Matagi, Samual Vivian. A report on the in lake herbicide trial Wazimen a Ba Lake
Victoria Uganda: The effect of Gl,phosateand 2,4-0 on water qualit in the herbicidal
control of water h acinth in Wazimen a Ba, lake Victoria, 'Uganda. 1997. Bugolobi,
National Water and Sewerage Corporation.
Ref T pe: Report '
Ref 10: 1129
Ke words: 2,4-0/herbicidenake/Lake Victorialqualit /UgandaIVictoriaiwaterlwater
h acinthlwater qualit
116. Matagi, Samuel Vivian. A review of herbicide use in the chemical control of water
h acinth in Uganda. 1998. Kampala, National Water and Sewerage Corporation.
Ref T pe: Report
Ref ID: 1073
Ke words: chemical controllUgandaiwaterlwater h acinth
117. Mbahinzireki,G.B. (1994) Initial results olthe benthic fauna studies in the northern Lake
Victoria. ICIPE SCIENCE, NAIROBI (KENYA).
Ref 10: 223
Ke words: abundance/Benthos/biologicallbiological sciences/Caridina nilotica
CARIOINA-NILOTICNCOMMUNITIES/Communit composition/Composition/conference
CSNOENSITY/Dipteraldistribution/Ecological distributionlfaunalfisheries/fisheries
researchlfisher /freshwater/Freshwater lakes/Ken alKMFRlllake/Lake Victoria
LAKE_VICTORINlarvae/marine/Oligochaetes/organisms/organization/Population densit
production/relative abundance/research/resources/sediment/studiesITRENOS/\Jganda
Uganda,Victoria L.Nictoriaizoobenthos ,
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118. Mbuga;J.S., Getabu,A., Asila,A., Medard,M.;.& Abila,R.O ..(1998) Trawling in Lake - ••
Victoria. Its histor , status and effects.IUCN EARO, Nairobi (Ken a).: _ . .
RetlD: 1276 '.... . . '. .
Ke words: AfricaJArtisanal fishing/bi9lQgicallbiological sciences!conservation/CSAleffEicts
Environmental impacl/Eish/fish processing/fisheries/fisheries polic /Fisherrrienlfisher .'
Fishing/Fishing gear/food/Food resources/freshwater/Histor /intemationallKEin a. .
Ken a,Victoria 1.Ilake/Lake Victoria/LAKE-VICTORIAILegislationllinkage/Natural
resources/Nile Perch/Perch/POLICY/polic statemenl/processors/research/resources .'
socio-economic/Socioeconomic aspects/slalus/sustainabilit !Tanzania, Victoria L.
Trawling/Uganda,Victoria L./Vit::torialwater
119 .. Meer,HVD.,.Anker,G.C., & Barel,C.D.N. (1995) Ecomorpholog of retinal structures in
zooplanktivorous haplochromine cichlids (Pisces) from Lake Victoria. Environmenta/ .
i%gyoffishes. The ague [Environ.Bio/.Fish]44, 115"132.
~I~~ .' ... ,. ' .
. Ke words: adaplive radialion/Africa,ViC:lQ(ia L./biologicalltliological sc:iences/cells/Cichlid
Cichlids/Competition/CompositionfCSAlDECLfNEIDENSITY/DIFFERENTIATION .
'Epipelagic zone/feeding/Feeding behaviour/food/freshwater/Functional morpholog
GULF/habilal/Habitats/haplochromine cichlid/HAI'LOCHROMINE CICHLIDS'
liaplochromis argens/Haplochromis duskargens/Haplochromis heusinkveldi
H<iplochromis laparogramma/Haplochromis megalops/Haplbchromis piceatus
Haplochromis p rrhocephalus/Haplochromis reginus/Haplochromis supramacropsllake
Lake Victoria/LAKE-VICTORIAIniche/niche partitioning/Niches/Nile Perch/parameters
Perch/Pisces/plankton feeders/PREY/pre selection/RADIATION/resource partitioning
resources/Retinas/SENSITIVITY/SIZEISPECI ES FLOCKlslructureNicloria
,zooplanklivores/Zooplanklon
120. Ministr of Agriculture, Animallndustr and Fisheries. Development of inland fisheries in
Uganda: Feasibilit stud Volume 3: Fish resources. 1985. Kampala, Ministr' of
Agriculture, Animallndustr and Fisheries.
Ref T pe: Report
Ref 10: 1106
Ke words: developmenl/feasibilil stud /fisheries/fisher /K oga/Lake Albert/Lake Edward
Lake George/Lake Victoria/studies/Uganda
121. Ministr of Agriculture, Animallndustr and Fisheries. Development of inland fisheries in
Uganda: Feasibilit stud Volume 4: Fish markets and marketing. 1985. Kampala,
Ministr of Animal Industr and Fisheries.
Ref T pe: Report
Ref 10: 1108
Ke words: developmenl/feasibilit stud /fish markets/fisheries/fisher /marketing/studies
Uganda
122. Ministr of Agriculture, Animallndustr and Fisheries. The Ministr of Agriculture, Animal
Industr and Fisheries: Fisheries Department: Gulu: Annual Report - 1995: Grow more
fish. 1995. Kampala, Ministr of Agriculture, Animallndustr and Fisheries.
Ref T pe: Report
Ref 10: 1065
Ke words: agriculture/annual report/fisheries/fisher
123. Ministr of Agriculture, Animallndustr and Fisheries MAAIF. Uganda fisheries master
plan stud final report volume IV : a feasibilit stud on aquaculture development project.
1998. .
Ref T pe: Report
Ref 10: 404
Ke words: aquaculture/aquaculture developmenl/developmenl/feasibilil stud /fisheries
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fisher /projectlstudies/UgandalUganda fisheri~s ma~ter planiUganda fisheries-nillster
plan stud . .
124 .. ,Mlnistr of AgricutureAnimallndustr and Fisheries. 'UgaQd]il'fisheries master pian stud;
'preminar. report on completion of phase 1': Fisheries sub sector anal sis Vol. IV : - -
annexes. 1998. MAAIF.'. . .
Ref T pe: 'Report
Ref 10: 1094
Ke words: fisherieslfisher /master plan/studies/UgandalUganda fisheries master plan
Uganda fisheries master plan stud
125. Ministr of Animallndustr and Fisheries. Fisheries Surve 1988. 1989. Kampala,
Ministr. of Animallndustr and Fisheries Planning Department.
- Ref T pe: Report -,
Ref 10: 1.111
_.Ke words: fisheries surve /fisher
126. Mkumbo,O.C. (1999) Recent trends in the distribution patterns and catch rates from trawl
surve-s in LakeVictoria, Tanzania. LVFRP, Jinja (Uganda). ' -
Ref 10: 1278 -
Ke words: abundance/ARENAREAS/biologicaVbiological sciilnCes/Biomass/Catch/effort
Check Iists/Composition/conference/CSNdistribution/disiribution patterns/diversit
Exploitation/Fish/fisheries/fisheries researchlfisher /Fisher statistics/Fisher surve s
freshwater/Geographical distribution/lake/Lake fisheries/LakeVictorialLAKE-VICTORIA
Lates/Lates niloticus/LA TES-NILOTICUS/NILOTICUS/PA TTERN/PA TTERNS/project
RATES/reportlresearchlresources/Sampling/species composition/species diversit
statistics/stocks/surve /Surve siTanzanialTanzania,Victoria L.lTrawlinglTRENOS
UgandaIVictorialwaterlwatersNield .
. 127. Mndeme,Y.E.S. (1998) Post harvest fish losses in Tanzania: A case stud of Lake
Victoria and Mafia Island fisheries
, Rapport et contributions de la sixieme Consultation d'experts FAO sur la technologie du
poisson en Afrique. Kisumu, Ken a, 27-30 aout 1996.
ReflD: 1279
Ke words: Africa/biological/biological sciences/Case Studies/conference/CSA
developmentlFAO/Fish/fish markets/fisheries/Fishermen/fisher /Fisher economics
Fisher products/Fisher surve s/GILUgill netlGillnetsllSW,Tanzania,Mafia I./Ken allake
Lake VictcirialLAKE-VICTORINLates/Lates niloticus/LA TES-NILOTICUS/LEVEL
marketing/Net fishing/Nile Perch/NILOTICUS/Perch/Processing fisher products/qualit
reportlresources/SITES/SIZElstudies/surve ITanzanialT anzania, Victoria L.Nictoria
128. Morales-Nin,B. (1995) Age and growth of three species of Lake Victoria fish determined
b means of otolith dail growth rings. Naga.Mani/a [Naga] 18, 39-41.
Ref 10: 183
Ke words: Africa,Victoria L./age/Age determination/biological/biological sciences/CSA
Electron microscop /Fish/freshwater/growth/Haplochromis/Haplochromis obesus/lake
Lake VictorialLAKE-VICTORINLates/Lates niloticus/LA TES-NILOTICUS/L1GHT/Nile
Perch/NILOTICUS/Oreochromis/Oreochromis niloticus/OREOCHROMIS-NILOTICUS
Otolith reading/resources/studieslVictoria
129. Moreau,J. (1995) Anal sis of species changes in Lake Victoria using ECOPATH, a
multispecies trophic model. Chapman and Hall, London (UK).
Ref 10: 196
Ke words: Africa,Victoria L./African/African lakes/biologicaVbiological sciences/Cichlidae
CSNECOPATH/ECOSYSTEM/Ecos stem disturbance/Ecos stems/energetics
environment/Fish/fish stocks/fisheries/fisher /Fishing/food chains/Food webs/freshwater
'impact/Inland fisheries/Introduced species/lake/Lake fisheries/Lake Victoria .
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. reso.urcesl~t()cksITropliic relationshipsNictoria .. .
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130, .Mous,P.J., Goudsw.aarll,P.C., Katunzi,E.f.B., Budeba,Y.L., Witte,F., & L.igtVoet,W .
. .. (199~) Sampling and-measuring [fish stocks of Lake Victoria). -5J'lm.araPubliShing L:td_
. Ref 10: 180'. . . . . ... ..
Ke words: Africa,Victoria L.lbfcilogicallbiological scienceslCSAlenliironmentavFeeding
behaviourlfisherieslfisher /Fisher biolog /Fisher statistics/Fisher surve slFISHES .
food/freshwater/lake/Length-weight relationshipslparameters/resources/Sampling/sex' .
Sexual maturit /statistics/stocks/Stomach content
, .
1~1.
132.
133.
Muchiri,M. (1998) Biodiversit of the inland fishes of Ken a: As stematic review and
conservation status . . .'
Poissons lit Peches Africains.Oiversite et Utilisation. FISAIPARAj)I, Graliamstown
(South Africa) ...
Ref 10:1280 '. .' .. . .'
Ke words: Africa/African/Biodiversit lbiologicaVbiological scien.ceslbreeding/CichliClae
conferimce/conservation/CSAlC prinidae/dams/Oegradation/Oesiccation .
01FFERENTIA TION/Oistichodontidae/distribution/diversit /effluent/Endemic species
endemism/Environment management/environmentaVEnliironinental degradation/EVENT
Exotic Species/fauna/feeding/Fish/fish fauna/fishenes/fisher /FISHESiFishingIFOREST
FORM/freshwater/Freshwater fishlhabitat/Histor /Inland watersiintemationallKen a
Ken a,Rift Valle ,Baringo L./Ken:a,Rift Valle ,Bogoria L./Ken a,Rift Valle ,Elmenteita L.
Ken a,Rift Valle ,Naivasha L./Ken a,Rift Valle ,Nakuru L./Ken a,Tana R./Iake/Lake .
Victoria/LAKE- VICTORIAILakes/management/New species/ORIGI N/pollution
POPULA TION/populations/qualit /reservoirs/Resource conservation/resources/RI FT
RIFT-VALLEY/Rivers/SOUTHERN-AFRICAIspecies diversit /status/summar ISYSTEM
TaxaIVictoriaJwaterlwatersiwildlife management
Mugo,J.M. & Rabuor,C.O. (1998) Functions and' values of Lake Victoria wetlands
(Ken an sector) in the conservation of fish biodiversit
Poissons et Peches Africains Oiversite et Utilisation. FISAIPARAOI, Grahamstown
(South Africa).
Ref 10: 1281
Ke words: AfricaJAfrican/Anabantidae/AREAlBiodiversit lbiologicaVbiological sciences
breeding/Cichlidae/COMMUNITI ES/conference/conservation/controIlCSAlCtenopoma
murieildiversit /Ecological balance/ECOSYSTEM/Ecos stems/Endemic species
environmental/Extinction/Fishlfisherieslfisheries research/fisher /FISH ES/freshwater
Freshwater fish/habitatlinternationallKen aIKen a,Victoria L./Iake/Lake Victoria
LAKE_VICTORIAILEVEUmanagement/marine/Oreochromis/Oreochromis esculentus
Oreochromis variabilislpollution/qualit /Rare species/Refugia/research/Resource
conservation/resources/sediment/species diversit/studies/summar /SYSTEM
SYSTEMSMctoriaJwetlandlWetlandslwildlife management
Muhoozi,L. (1999) Results of Uganda catch surve s: The relationship of boat size to fish
catch in the Lake Victoria gillnet fisher. LVFRP, Jinja (Uganda). .
Ref 10: 1282
Ke words: assessmentlbiologicallbiological sciences/Catch/effortlconference/CSAlFish
fisheries/fisheries researchlfisher IFisher surve s/Fishing/Fishing vessels/freshwater
Gillnetsllake/Lake fisheriesILake Victoria/LAKE-VICTORIAImanagement/project/report
researchiresources/SIZEIstock assessment/summar /surve /Surve s/Uganda
Uganda,Victoria L.Nictoria
134. Muli,J. (1996) Benthic macroinvertebrates of Lake Victoria and its rivers, Ken an portion.
Ref 10: 163
Ke words: Alma/annual reportlBeliam alBenthos/biologicallbiological sciences/CSA .
OENSITY/Dipteralecolog /Ekman la ers/fisheries/fisheries research/fisher /freshwater'. . . .
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F.reshWater ecolog_/lnland water' environme.nt/lntersiitial ilnvironmenliKen a . .... . 0
Ken a:Vietoria LilakelLake VictoriaiLAKE-VICTORINmanagement/marinelMelanoides .
. tuberculataiOligochaetalofganismsJproject/reportlresearch/resources/RiverslSam-pling -. -': '.
SEASON/s.ediment/SedimentsiSIZE/Sphae.rium/studiesIT axalVictoria -
. 135. '~~li:J.R: i1996) E~viron~entai protiie~s~~ ~a~eVicto~a (E~stAfrica): I.'Vh~t th~ .
international communit can do. Lakes & ReseNoirs: Researeh arid Management (Lakes
ReseN.: Res.Manage.) 2,47-53. .
Ref 10: 461
Ke words: Africa/Africa,Victoria UAquatic insects/aquatic life/ARENAREAS/Biodiversit
biologicaVBiotalbreeding/captive breeding/Cichiid/CICHLIO FISHES/Cichlidae/Cichlids .
COMMUNITIES/controVOegradation/disease/East Africa/EAST -AFRICNecolog
-ECOSYSTEM/Ecos stemsJeffectsJEichhomia crassipesJENOANGEREO FISHES
Environment manag'ement/environmerital/eutrophication/Extinction/Fish/fish conservation
fisheriesJfisher IFISHES/freshwater/F-reshwater p.ollutionlH acinth/lnfestationllnsecja ..
_intemational/lntroduced speCiesJKen aljake/Lake VictoriaiLAKE-VICTORINmilcrofauna
macroirivertebratesJmanagenient/marine/organismsJPLANTSipollution/pollution control
qualit /resources/species diversit /Species extinction/SYSTEM/SYSTEMSfTaxonom
- VictoriaIWaterlwater h aCinthiwater pollution controVwater pollution effectslwater qualit.
Water resources .
136. Mutune,O.M. & Omondi,R. (1998) Taxonomic composition of zooplankton fauna in the
N anza Gulf of Lake Victoria, Ken a . .
Poissons et Peches Africains Oiversite et Utilisation. FisA, Grahamstown, South Africa.
Ref 10: 1284
Ke words: adultsJAfrica/African/biologicaVbiological sciencesJBrachionusJCladocera
COMMU NITIES/Composition/conference/copepod/CopepodsJCSNOaphniaidiet/di\lersit
environmental/faunaiFish/fisheriesJfisheries research/fisher /FISH ES/food/FORM
freshwater/GULF/intemational/Ken aiKen a,Victoria L,N anza Gulfllake/Lake Victoria
LAKE-VICTORINmarine/Nutrient c clesJorganismsJph toplankton/Plankton/qualit
research/resourcesJSIZE/species diversit /studies/summar /Taxon om /Thermoc clops
VictoriaIWaterlwater qualit /YOUNG/Zooplankton .
137. Mwalo,O.M. (1994) The biolog and distribution of Haplochromis spp in the N anza Gulf
prior to the total invasion of the Gulf of Nile perch, Lates niloticus (L). ICIPE SCIENCE,
NAIROBI (KENYA).
Ref 10: 229
Ke words: assessmentlbiologicaVbiological sciencesJBiological surve sJCompetition
condition/conference/CSNdistribution/Ecological distribution/Eggslfeeding/Fish/fisheries
fisheries research/fisher /Fisher biolog /freshwater/GULF/HaplochromisJlnfestation
Insect larvae/Ken aiKen a,Victoria L,N anza Gulf/KMFRlllake/Lake fisheriesJLake
VictoriaiLAKE-VICTORINlarvae/LatesJLates niloticus/LA TES-N ILOTICUS/Length-weight
relationshipsIMales/marine/nationaVNile Perch/NI LOTICUS/Perch/ph toplankton
POPULATION/population characteristics/Population structure
POPULA TION-STRUCTURE/research/resourcesJsexiSex ratio/SIZE/SPECIES FLOCK
stock assessment/structure/studiesJsurve fTRENOSNictorialZooplankton
138. Mwanja,W. & Kaufman,L (1995) A note on recent advances in the genetic
characterization of tilapia stocks in Lake Victoria region. African Jouma/ of Tropica/
ydro io/ogy and Fisheries {Afr.J. Trop. ydro iO/.Fish.}6, 51-53.
Ref 10: 177
Ke words: Allopatric populationsJassessmentlbiologicaVbiological sciencesJCSNONA
Exotic SpeciesJfisherieslfisher /freshwater/Ken a,Victoria UK ogallake/Lake fisheries
Lake VictoriaiLAKE-VICTORINLakes/management/NILOTICUS/Oreochromis
Oreochromis esculentusJOreochromis variabilisJorganisms/POPULA TION/Population
genetics/populationsJREGION/reservoirsiresources/stock assessment/Stock
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idElOiificationiStockTrig/stOCksisi~cture(SYSTEM/tilapia/OgandaN ARIABILlTYMcforii,i' .
zoolog " " ".' ' ,
139. 'Mwebaza-Ndawula,L(1994) Changes 'in relative abundance of zooplankton in northem'
, '. - Lake.Victoria, East AfriCa, ,.'. ' ': ' .. " ,':".<..,' :' ..'
Ref 10:240 '. .' ' .
: I!(ewords: abundancelAfric3JAquatic insectslbiological/biOlogical sciences/Caridina
nilotica/CARIOINA-NILOTICAlChaoborus/Cladocera/COMMUNITIES/Communit
composition/Communit structure/Comparison Studies/conference/copepodlCopepods,'
Crustacea/CSAldistribution/East Africa/EAST -AFRICAlecolog /eutrophication/Fish/food
freshwater/freshwater crustaceans/Freshwater fish/lake/Lake Victoria/LAI!(E-VICTORIA
Lakesllarvae/Plilnkton/populations/Predation/relative abundance/resources/SIZE
, structurelstudies/Uganda/Uganda,Victoria LNictorialwaterlWater resources/Zimbabwe,
Zooplankton " " '
,140. Mwebaza-Ndawula,L & Schiemer,F. (1997) Distribution, abundance and the diet of
Rastrineobola argentea (Pellegrin) in the pelagic erivironment of northem Lake Victoria, .
East Africa. Fisheries Societ of the British Isles.' '
~ef 10: 1285 . .
,I!(e words: abundanceJ:Africa/Africa;Victoria Llbiologieal/biological sciences "
COMMUN ITIES/Communit. structure/coridition/conference/copepod/Copepoda
Copepods/CSAlOENSITY/diet/OietS/Oissolved ox gen/distribution/distribution pattems
Oiumal variations/East Africa/EAST-AFRICAlEcological distribution/ecolog /environment
Fishlfisheries/fisher'/Fishing/freshwater/Habitat selection/lake/Lake Victoria
LAI!(E-VICTORIAlLakesllarvae/LA YERlLlGHT /Microhabitats/Ox gen/PA TTERN
PATTERNS/Pelagic environment/plankton feederslPOPULATION/Population densit
Rastrineobola/Rastrineobola argentea/resources/Sampling/SITES/SIZElstructure
summar ITemperaturelTRENOSNertical distributionNictorialwaterlwaterslzoolog
Zooplankton
141, Mwebesa, L B. Water h acinth control programme -In lake herbicide trials. 1997.
Entebbe, Water H acinth Control Unit.
RefT pe: Report,
Ref 10: 1154
I!(ewords: chemical control/control/herbicidellake/programmelwaterlwater hacinth
Wazimen a Ba
142. Nagl,S" Tich ,H" Ma er,W.E., Takahata,N., & I!(lein,J. (1998) Persistence of neutral
pol morphisms in Lake Victoria cichlid fish, Proceedings of the National Academy of
Sciences 95, 14238-14243,
Ref 10: 1286
I!(ewords: Africa,Victoria L./African/African lakes/alleles/BALANCING SELECTION
biological/biological sciences/Biopol morphism/Cichiid/CICHLIO FISH/Cichlidae/Cichlids
CSAlEvolution/Fish/freshwater/gene/Genetic drift/Genetic isolation/Genetics/German
GREAT -LAI!(ESllake/Lake Victoria/LAI!(E-VICTORIAlLakesIMALAWI/Mitochondrial DNA
mtONAlPERSISTENCElPh logenetics/Ph logen /Pol morphism/POPULATION
Population genetics/population-size/REGION/resources/SELECTION/SIZElSpeciation
SPECIES FLOCl!(/studiesITANGANYll!(A/transspecies pol morphismsITREESNictoria
143. Nagl,S" Tich ,H., Ma er,w.E., Takezaki,N" Takahata,N., & I!(lein,J. (2000) The origin
and age of haplochromine fishes in Lake Victoria, East Africa, Proceedings Of The Roya/
Society Of London Series B-Bio/ogica/ Sciences 26 , 1049-1061.
Ref 10: 289
I!(ewords: adaptive radiation/Africa/African/age/AREAlBASIN/Cichlid/CICHLlO FISHES
Cichlids/control/CONTROL REGION/ONAlONA-SEQUENCES/East Africa
EAST -AFRICAlEvolution/FISHES/German /haplochromine cichlid/HAPLOCHROMINE
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FISHESIh~aplochroininesllakelLake Victori~LAKE-VICTORIAlMALAWI/MAMMALS
Mitochondrial DNAlMITOCHONDRIAL-DNAlOR1GIN/P~CIFORMES/Ph logen .
-POPULA TION/RA TES/REGION/RiversiSpeciation/SPE.CIES FLOCK/studies .
. TANGANYIKANictoria ..
.144. National Biological Control.Unit. Biological cOn!rolof watEij-h acinth. 1994. Kampala,
Namulonge Agricultural and Animal Production Research Institute (NAARI).
RefT pe: Report .
RetlD: 1153
Ke words: biological control/controllwaterlwater h acinth
.. 145. Nicholson,S.E. & Yin,X. (1999j The water balance of Lake Victoria - Repl . ydr%gica/
Sciences Joumal-Jouma/ des Sciences ydr%giques 44, 836-837.
Ref 10: 311 .
Kewords: BALANCElFloridalH drolog /Iake/Lake VictoriaiLAKE-VICTORIAIUSA .
Victorialw!lterlwater balanceIWATER-BALANCE . - ..
146. Nicholson,S.E., Yin,X.G.; & Ba,M.B. (2000) On the feasibilit of using a lake water
balance model to infer rainfall: an example from. Lake- Victoria .. ydr%gica/ Sciences -
Jouma/-Jouma/ des.Sciences ydrofogiq~s 45, 75-95. . .
.Ref 10: 298
Ke words: BALANCE/condition/error anal sis/Evaporation/FloridillFL-UCTUATIONS
H drolog /Iake/Lake Victoria/LAKE-VICTORIAILEVEULEVEL FLUCTUATIONS/MODEL
~AINFALUUSAlVictoriaiwaterlwater bilianceIWATER-BALANCE
147. Nicholson,S.E. & Yin,X.G. (2001) Rainfall conditions in equatorial East Africa during the
nineteenth centur as inferred from the record of Lake Victoria. Climatic Change 48,
387-398.
Ref 10: 265
Ke words: Africa/African/African lakes/BALANCE/condition/East Africa/EAST-AFRICA
environmental/environmental conditions/FloridaiFLUCTUA TIONS/lake/Lake Victoria
LAKE_VICTORIAlLakes/LEVEUMOOEURAINFALURECORO/RESOLUTION/SCALE
studies/USAlVictoriaiwaterlwater balancelW ATER-BALANCE
148. Njiru,M. (1995) Anal sis of growth and mortalit from dail growth increments in the
otoliths of dagaa (Rastrineobola argentea) in N anza Gulf, Lake Victoria, Ken a.
Ref 10: 202
Ke words: adults/African/age/Age determination/Bibliographies/bibliograph /biological
Biological datalbiological sciences/Biomass/breeding/CanadaiCatch/effortlCSAlc prinid
DECLINE/Exploitation/Fish/Fishing/fishing mortalit/freshwater/growth/Growth rate/GULF
juveniles/Ken aiKen a,N anza,Victoria L.,Winam Gulfllake/Lake Victoria
LAKE-VICTORIAlLength-weight relationships/Mortalit /Otolith reading/parameters
POPULA TION/RastrineobolaiRastrineobola argentealRA TES/Recruitment/resources
Victorialwaterlwaters
149. Njiru,M. (1998) Rotifers as indicators of water qualit and the future of the dagaa fisher
of Lake Victoria, Ken a
Poissons et Peches Africains Oiversite et Utilisation. FISA, Grahamstown, South Africa.
Ref 10: 1288
Ke words: abundance/Africa/African/animals/AnoxiaiAquatic animals/biological/biological
sciences/Biomass/Brach ionus/Brach ionus falcatus/Chloroph II/Composition/conference
CopepodalCSAldiet/diversit/ecolog /eutrophication/Fish/fisheries/fisheries research
fisher /FISHES/food/freshwater/Freshwater fish/habitat/Indicator species/intemational
Ken aiKen a,Victoria L./Keratella cochlearis/lakelLake VictoriaiLAKE-VICTORIA
management/marine/Moinalphosphate/phosphates/qualit/RastrineobolaiRastrineobola
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. ~rgentealre~e~rchl~~o~rce5JSITES/St~ili~si~iJm~~r ith~lJTI~ ~1~P~ctOrialwater
water qualit lwaterstZociplankto~.' " . -.
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150.. Nji~,M. (1999) Feeding ecolog 'l!n~ "Population characteristics of Oieocl)~mis'niloticus "
(l.) and trophic'iriteracti,ons in the-fish commul'1it" of N anZli Gulf, I;ake Victoria, Ke,:ra. "
LVFRP, Jinja (Uganda).' . " .' -
Ref 10: 1289. "
Ke words: Africa,Victoria LlAlgae/Aquatic insectslbiologicaVbiological sciences
COMM UNITiES/Communit composition/cOnferencelCSNdiet/ecolog Ifeeding/Fish
fisheries/fisheries research/fisher Ifoodlfreshwater/GU LF/H acinthllnfestation/interaction
"Ken aiKen a,N anza,Victoria L:,N anza Gulf/Ken a,Victoria LlKMFRlllake/Lake Victoria
LAKE-VICTORINNILOTICUS/nutrition/Oreochromis/Oreochromis niloticus"
OREOCHROMIS-NILOTICUS/POPULA TION/population characteristics/Population
." factors/Population structure/POPULA TION,STRUCTURElproject/report/res!'larch
resources/Stomach content/structure/studiesrrrawlinglTrophic nilationships/Uganda
Victorialwaterlwater h acinth(Weeds -c " "
151". NTC)IIIH. Emergenc action plan for control'of water h acinth: Recommendations of the
'. National Technical Committee on Conirol and Mamigement of Water H acinth" - .
(NTCWH). 1995. Entebbe, Agricultural Polic Committee. -
RefT pe: Report . "
Ref 10: 15
Ke words: action planlwater h acinth
152. N eko, Dick. Executive summar of the results of the in-lake trials of candidate
herbicides for water h acinth control. 1997. Entebbe, Water H acinth Control Unit.
Ref T pe: Report
Ref 10: 1099
Ke words: chemical controllsummar Iwaterlwater h acinth
153. N eko, Dick. Proposa"1for Nationwide water h acinth control. 1997. Entebbe, Water"
H acinth Control Unit.
Ref T pe: Report
Ref 10: 1135'
Ke words: controllwaterlwater h acinth
154. N irabu,C.M. (1998) Lake Victoria in East Africa. SIWI.
Ref 10: 1291
Ke words: Africa/Africa,Victoria Llaquaculturelbiologicallbiological sciences
COMMUNITIES/conference/CSNDegradation/East Africa/East Africa,Victoria L
EAST -AFRICNenvironment/Environment management/environmenlallEnvironmental
Polic IFish culture/fisheries/fisher IFreshwater pollution/habitat/H acinthllnfestation
Inland fisherieS/interaction/internationallKen allake/Lake Restoration/Lake Victoria
LAKE-VICTORINLakeslland/Land use/LAND-USElLimnolog Imanagement/pollution
project/qualit Ireport/resources/ReviewstRiparian Land/Riverslsocio-economiclsludies
TanzanialUgandalVictorialwaterlwater h acinthlWater Managemenl/Water Pollution
Water resourceslwetland
155. O'Riordan,B. (1996) An assessment of the current status of Ken a's Lake Victoria
fisheries. Part 1: Report. Part 2: Bibliograph , contacts and appendices.
Ref 10: 150 .
Ke words: aquaculture/aquaculture development/ARENassessmerit/Bibliographies
bibliograph lbiologicaVbiological sciences/Catchment arealCOMMUNITIES/CSA
development/development projects/Fish/fish processing/fisheries/fisher IFisher
development/freshwater/H acinth/Ken aiKen a,Victoria Ulake/Lake fisheries/Lake
VictorialLAKE-VICTORINmanagement/marketing/Nile Perch/Perch/POLICY/pollution
." Predation/report/report Iiterature/resources/statusNictoriaIWaterlwater h 'acinth ." .
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Obong, oavido.'O.:Naiional Fisheries Pelle Diaft.
Agriculture, Animallndustr and Fisheries.' .'
Ref T pe: Report
Ref 10: 1134
Kew~rds: fisheries/fisheries polie /fisher'ln,ati~nal
1999. Entebbe: Ministr Ot~
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157. Ochumba:P.B.O:, Goshe'n,M., & POliinger,U: (1994) Ecological changes in Lake Victoria
after the invasion of Nile perch (Lates Niloticus): the catchment, waters qualit and' .
fisheries management. ICIPE SCIENCE, NAIROBI (KENYA).
Ref 10: 224 .
Ke words: Algal blooms/assessmenVBASINlbiological/biological sciences/Catchment
arealChloroph II/COMMUNITIES/conferenceiCSNdams/OENSITY/development
.Endemic species/Envil'Qnmental impacVExotic. Species/Fishlfisheries/fisheries
manallernehVfishenes research/fish!lr,iFisher .managemenVFISHES/freshwater.
Introduced species/Ken aiKen a,Victoria l./t(MFRlllakeiLake fisheries/Lake Victoria
.LAKE-\lICTORIA,lLakes/LatesiLates niloiicuSiLA TES-NILOTICUS/managemenVmarine
Nile Petch/NILOTICUS/Oreochromis/Oreochromis'niloticus' . . '.' -'
OREOCHRbMIS-NILOTICUS/organismSlOx gen/Perch/ph toplarikton/Pnmar
Productivitlproductivit iqualit/RastrineobolaiRastrineobola ai'gentealresearch/resources
Silicillstock assessmenVTRENOSNegetationNictorioVwaterlwater qOalitlwaters - .
Zooplankton . . -
158. Ogari,J., ASila,A, & Omondi,R. (1995) Some aspects of the biolog of Schilbe m stus'
(L.) in the Ke'n an waters of Lake Victoria. FISA, Nairobi (Ken a). .
Ref 10: 207 .
Ke words: adultslAfricaiAfricanlbiological/biological sciences/Caridina niloticus/CATFISH
conferencelCSNdevelopmenVEggs/Fecundit/feeding/Feeding behaviourlFishlfisheries
fisheries researchlfisher /Fisher biolog /food/Food fish/freshwater/Ken aiKen a,Victoria
l./Iake/Lake VictoriaiLAKE-VICTORINmarine/NI LOTICUS/Overfishing/pan/PA TTERN
PATTERNS/research/resoiJrces/River fisheries/RiversiSampling/Schilbe m stus/SIZE .
summar NictoriaiwaterlwalersiZooplankton .
159.. Ogunja,J.C. (1994) Construction of insulated containers for handling fresh Nile perch in .
ice on board collection boats in Ken a. . .
Ref 10: 216
Ke words: Africa,Victoria l./Arlisanal fishinglbiologicallbiological sciences/conference
Construction/ContainerslCSAldevelopmenVExploitation/FAO/Fish/fish handling/Fish
slorage/fisherieslfisheries research/fisher /Fishinglice/Ken alKMFRlllake/Lake fisheries
Lake VictoriaiLAKE-VICTORIAILates niloticus/marine/Nile Perch/Perch/PLANTS/qualit
Qualil assurance/research/resourcesIT anzanialThermal insulationlTransportNictoria
160. Ogutu-Qhwa o,R., Twongo,T., Wandera,S.B., & Balirwa,J.B. (1994) Suggestions to set
mesh size limits and restrict the fishing methods and the t pes of fishing gears on Lakes
Victoria and K oga. ICIPE SCIENCE, NAIROBI (KENYA).
Ref 10: 235
Ke words: biological/biological sciences/catching methods/conference/CSNfisheries
fisheries research/fisher lfisher regulations/Fishing/Fishing gear/freshwater/Ken a
KMFRIIK ogallake/Lake VictoriaiLAKE-VICTORINLakes/Lates/Lates niloticus
LATES-NILOTICUS/marine/mesh selectivit/Nile Perch/NILE TILAPIAINILOTICUS
Oreochromis/Oreochromis niloticus/OREOCHROMIS-NILOTICUS/Perch/Rastrineobola
argentealresearch/resourceslSIZEltiiapiaITREN OS/UgandalUganda, K oga L.
Uganda,Victoria L.Nictoria
161. Ogutu-Qhwa o,R. (1995) Oiversit and stabilit of fish stocks in lakes Victoria, K oga and
Nabugabo after establishment of introduced species. Chapman and Hall,.London (UK) ..
Ref 10: 194 .
Ke words: Africa,Victoria l./African/African lakes/AlbertiAREAlAREAS/biological
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biOlog'i~t"scienceS/CichiidaeJco.n:imerdial'SPecieSJcominunii' Co'nipdsitiOn/Comi>ositioil . .
CSA/DECLINE/diverSit /dominant specieS/Endemic specieS/eutrophic lakeS/faunaiFish .
. '.. - fish' faunalfish stockS/fisherieS/fisheries researchlfisher /freshwater!hilbitat "
. haplochromineslimpacuintef!lction/lnterspecific rela~onshipsllntroduced speciesIK oga
lakeJlake AI.bertiLa1<e"fi~heries/lake VictoriaiLAKE-VICTORI~~keSllateSllates_ . '.
niioticus/LATES-NllOTICUS/lEVEUNile' Perch/NllOTICUS/OreochromiS/O'reochromis'
niloticus/OREOCHROMIS-NllOTICUS/PerchlPredation/PREY/Rastrineobcila .' -
Rastrineobola argentealresearchiresourceS/species composition/species diversit
stabilit /stockSlUgandalUganda,K oga l.lUganda,Nabugabo l.NictoriaNield
162. Ogutu-Ohwa o,R., Wandera,S., & Namulemo,G. (1998) Efforts towards conservation of'
endangered. fish' species in the Victoria and K oga lake basins of the African Great lake's'
region " . . .
Poissons et P.eches Africains Diversite et Utilisation. FI~AlPARADI, Grahamstown.'
(SQuth Africa).. .
Ref to: 1293 '. . . . .
" Ke words; AfricaiAfrica,Great lakeSiAfrican/Aquaria/AREAlAREAS/BASINlbiological
bJological sC1ences/COMMUN rtl ES/conference/conservation/CSAldamslDegradation .
diversil/Endangered species/Endemic species/enilironmental/Extinctiori/Fish/fisheries
. fisheries research/fisher /FISHES/food/Food fish/freshwaterlhabitatlhaplochrQmines
: intemational/K ogallake/lake Basinsllake k oga/lake VictoriaiLAKE-VICTORIA/lakes
lates hiloticus/management/national/Nile Perch/Perch/pollution/PROPAGATION/qualit -
Rare specieS/Refugia/REGlo.N/research/Resource conservation/resources/species
diversit /studies/summar /surve -'Surve s/UgandalUganda,K"oga l.Mctoriaiwildlife
management/Zoos
163. Ogwai,C. (1994) The occurrence of ichth oparasites and their effects on the fisheries of
the lake Victoria Basin, Ken a. ICIPE SCIENCE, NAIROBI (KENYA) .
. Ref 10: 234
Ke words:. BASINlbiocoenosisibiological/biological sciences/Cestoda/conference
CrustacealCSA/damS/disease/distribution/Dr season/effectslfaunalfisheries/fisheries
research/fisher /freshwater/Freshwater fish/GllUGUlF /hosts/lnfestationlinteraction
juveniles/Ken aiKen a,Victoria l.,N anza Gulf/KMFRlllake/lake Victoria
LAKE_VICTORIA/lakeS/Males/marine/Nematodaloccurrence/Parasiles/PATIERN
ProtozoaiRA TES/REGION/research/resourceS/SEASON/studieslTrematodaITRENDS
Victoria
164. Ogwai,C. & Mulwiri,J.C. (1995) Observations on the parasitic infestion of Rastrineobola
argentea (Pellegrin) b the pleurocercoids of lingula intestinalis in lake Victoria, KE!Oa.
FISA, Nairobi (Ken a).
Ref 10: 210
Ke words: AfricalAfrican/ba /biologicallbiological sciences/conference/CSA/development
diseaselfisherieS/fisheries research/fisher /freshwater/Freshwater fishnnfestation
interaction/Ken aiKen a,Victoria 1.Ilake/lake VictoriaiLAKE-VICTORIA/lingula
intestinaliS/Males/marine/pan/Parasite control/Parasites/Parasitic diseases/Rastrineobola
Rastrineobola argentealRATES/research/resources/RUSINGA ISLAND/summar Mctoria
165. Ogwai,C. (1998) Parasite fauna of Rastrineobola argentea (Pellegrin 1904) with
reference to ligula intestinalis in the Ken an part of lake Victoria.
Ref 10: 1294
Ke words: animals/aquaculture/Ash contentlbiological/biological sciences/CSA/disease
ecolog /Fats/faunaiFish/FISH ES/FlUCTUA TIONS/freshwater/Freshwater fish/GULF
infectious diseases/lnfestation/interaction/Ken a/Ken a,Victoria l./Iake/lake Victoria
LAKE-VICTORIA/ligula intestinalis/organisms/Parasites/Parasitic diseases/Parasitism
parasitolog /protein/ProteinS/RaslrineobolaiRastrineobola argentealRA TES/resources
SEASON/swimminglTRENDSMctoriaiwaterlWaler content
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166: Oju6k:J~E. (199.9) Reproductive biolog of orechrOrili~ nllcitlcui;(l.) (Pisces:- Cichllda~j in'.
. the N,imza Gulf of llike Victoria. l VFRP:' Jinja(Uganda). ", " .
Ref 10,,1295_ . -' - .
. I'(e words: Africa-,Victoria l./biological/biological sciences/CiChlidaeJcondition/Condition'
- factoricanfurerice/CSAldevelopment/Fishifisheries/fisherie-s researchlfisher /tfeshwater
'Freshwater fish/Gon'ads/GUlF/Ken aiKen i,N anza,Victoria l..,N anza Gulf, '-- " ... '
Ken a,Victoria l.IKMFRlllakelLake Victor'iaiLAKE-VICTORIAlMales/NllOTICUS '
Oreochromis/Oreochromis niioticus/OREOCHROMIS-NllOTICUS/PA iTERN
PATTERNS/Pisces/project/reportlreproduction/Reproductive behaviour/reproductive '
strategies/research/resources/spawning/studiesITrawl nets/UgandalVictoria '.
.. '
....
'167. OkarononjO. (1994) Research on the exploited fish stocks of lake Victoria, Uganda.
IClpE SCIENCE, NAIROBI (KENYA).,
Ref 10: 236' - _ _ ' _
Ke words: Bagrus docmaclbiolpgicallbiological-sciences/Clarias mossambicus, .'
conference/CSAlfeedirig/Feeding behaviour/Fish/fish stocks/fisheries/fisheries research
fisher /Fisher biolog /F'ishe( resourees/freshwater/growlh/lhtroduc:ed species/Ken a
KMFRlllake/lake VictoriaiLAKE-VICTORIAllates/lates niloticus/LA TES-NllOTICUS
, marine/NllOTICUS/Oreochro,mis/Oreochromis niioticus/OREOCHROMIS-NllOTICUS -
:Protopterus' aethiopicuSlRastrineobolaiRastrineobola argentea/reproduction/research -
resources/stock as,sessment/stocksITRENDS/UgandalUganda,VictOria l.Nictoria'
--.. .
168. Okaronon,J.O. (1999) The fish stocks of lake Victoria, Uganda. lVFRP. Jinja (Uganda).
Ref 10:1296 . . . '
Ke words: abundanceJAREAlAREAS/assessmenllbiologicallbiological sciences/Bottom
trawls/Cichlid/Cichlids/Composition/conference/CSAldistribution/diversit /Fish/fish stocks
fisheries/fisheries research/Fishermen/fisher /Fisher resources/Fisher surve s
freshwaterlhaplochromine cichlid/HAPlOCHROMINE CICHlIDSllake/lake fisheries'
lake VictoriaiLAKE-VICTORIAllates/lates niloticus/LA TES-NllOTICUS/management
Nile Perch/NilE TILAPIAlNILOTICUS/Oreochromis/Oreochromis hiloticus
OREOCH ROMIS-NllOTICUS/Perch/project/reportlresearch/resources/species diversit
stock assessment/stocks/surve /liiapialUganda/Uganda,Victoria l.Nictoriaiwaterlwaters
169., Okemwa,E. (1994) The management and directions for future research on lake Victoria
multispecies fisheries. ICIPE SCIENCE, NAIROBI (KENYA).
Ref 10: 239
Ke words: Africa,Victoria l.IArtisanal fishing/assessment/Bagrus docmaclbiological
biological sciences/conference/CSAlfisherieslfisheries management/fisheries research
fisher /Fisher management/freshwater/Ken a/KMFRlIlabeo victorianus/lakeJlake
VictoriaiLAKE-VICTORIAllates niioticus/linkage/management/marinelMultispecies
fisheries/Oreochromis niioticus/POLICY /Rastrineobolalresearch/resources/stock
assessmenllTRENDSNictoria
170_ Okemwa,E. & Getabu,A. (1996) Fish farming in Ken a with particular reference to the
lake Victoria basin.
Ref 10: 165
Ke words: ADOPTION/aquaculture/aquaculture development/aquaculture products
aquaculture statistics/AREAlAREAS/BASIN/biological/biological sciences/CHOICE
Common carp/conference/CSAlcultured organisms/DECLINE/development
ECOSYSTEM/Ecos stems/Fish/Fish consumption/Fish culture/fish farminglfish ponds
Fishing/Fishing gear/freshwater/Ken allakeJlake VictoriaiLAKE-VICTORIAlmanagement
production/research/resources/SEASON/SIZE/statisticsJstructure/SYSTEM/SYSTEMS
liIapiaITradeNictoriaiwaterlwatersIYield/ZONES
171. Oke 0,0.0. (1995) The zool09icai nomenclature of fishes of lake Victoria. FISA, Nairobi
(Ken a)_
Ref 10: 204.
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"Ke ~rds: Atrit:iitAfri~ri/ani;"alsiaquatic res~urces/Archaeolog iBibIi09~ilh'iC : - . -~ -.
infonnationlbiologicaVbiological seienceslCichlid/CICHLlD FISH/Classification s stems
conference/conservationlCSAldevelopment/Fish/fisheries/fisheries researchlfi,sher '.
FISHES/freshwaterlhabitatlHabitatsIHaplochromis/HaptochrolTiis humiliorlldentification
. ke s/inteinational/KEm.am:eri a,ViCtoria L.itake/lake VictoriaiLAKE-vlCTORIMnarine
MORPHOlOGY/NEEDlpaniPisces/researchiresources/stabilit {statistics/studies " ..
, summar /Tanzania, Victoria L./Taxonom lTenninolog /liiapia/Uganda,VictOria l.Mctoria
zoo'iog
172. Olowo,J.P. & Chapman,L.J. (1999) Trophic shifts in predator catfishes following the
introduclion of Nile perclJ into. lake Victoria. African Journal of Ecology 3,457-470.
Ref 10: 302 .
Ke words: Bagridae/Bagrus docmaclBASIN/Cichlid/Cichlids/c prinid/DECLINE/diet.
dietar shifts/ENDANGERED FISHES/Fish/fisheries/fisher /Fishing(haplochromine
. ciclilid/HAF'lOCHROMINE CICHLiDS/hap!ochromines/impact/KYOGA EAST-AFRICA .
lake/lake'VictoriaiLAKE-VICTORIAIlakes/tates/lates niloticus/LA. TES-NllOTICUS'
-, 'LATES-NtlO!ICUS UNABUGABO/Ni)e PerchlNILOTICUS/Perch"Rastrineobola .
Rastrineob.0la argentealRefugia/Schilbe jnte~edius/Schilbeidae/studies/UgandaNictoria
'.' 173:. Olowo,J.P, & Chap!Tlan,L.J. (1999)'Trophic' shifts'in predator catfishes following the
introduction of Nile perch into lake Vicloria. African Journal of Eco/ogy (Afr.J.Ecol.) 3 ,
457-470. . . ' '
Ref 10: 443
Ke words: Africa,Victoria L.Basin/Bagrus docmaclBASIN/CATFISH/c'ichlid/Cichlids
Competition/c prinid/diet/ecolog /Ecos stem d namicslEcos stems/Fish/Fish Food
Organisms/fisheries/fisheries research/fisher /Fishing/Food selectionlhaplochromine
cichlid/HAPlOCHROMINE CICHLlDSlhaplochromines/lntroduced speciesllake/lake
Victoria/lake Victoria basin/LAKE-VICTORIAIlakes/lates/lates niloticus
.LATES-NllOTICUS/Nile Perch/NllOTICUS/Perch/Predation/Rastrineobola
Rastrineobola argentea/research/resources/Schilbe intennedius/studies/UgandaMctoria
waterlWater resources '
174. Omondi,R. & Asila,A. (1995) Anguilla sp in lake Victoria. FISA, Nairobi (Ken a).
Ref 10: 209 .
Ke words: Africa/African/Anguilla anguilla/biological/biological sciences/conference/CSA
development/Ecological distribution/Endemic species/fisherieslfisheries researchlfisher
freshwater/Freshwater fishllntroduced species/Ken aIKen a,Victoria 1.Ilake/lake
fisheries/lake Victoria/LAKE-VICTORIAImarine/pan/research/resources/summar
Victorialwaterlwaters
175. Omondi,R. & Asila,A. (1998) Biolog of S nodontis species in lake Victoria, Ken a
Poissons et Peches Africains Diversite et Utilisation. FISA, Grahamstown, South Africa.
Ref 10: 1297
Ke words: adults/AfricalAfrican/biologicallbiological sciences/Caridina nilotica
CARIDI NA-NllOTICAIconferencelconservation/CSAldiversit /Fecundit /Fish/fisheries
fisheries research/fisher /Fisher biolog /FISHES/food/freshwater/Gillnets
IDENTIFICATION/international/Ken aIKen a,Victoria L.llake/lake Victoria
LAKE-VICTORIAllarvae/length-weight relationships/Males/marine/researchlresources
Sexual maturit /SIZE/summar /S nodontis afrofischeriiS nodontis victoriaeMctoria
176. Omondi,R. (1999) The distribution and abundance of Copepoda and Cladocera in the
lake Victoria, Ken a. lVFRP, Jinja (Uganda).
Ref 10: 1298
Ke words: abundance/Africa,Victoria l.IbiologicaVbiological sciences/Cladocera
conference/Copepoda/CSAldistribution/fisheries/fisheries researchlfisher /freshwater
GULF/Ken aiKen a,N anza,Kisimu,Victoria L.,Winam Gulf/Ken a,Victoria l.IKMFRlliake
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.T.ake VictorialLAKE~VICTORINLates niloticuStLEVEUOreochromis niloiicuslPlankton ..
.project/Rastrineobola argentealreportlresearch/resourCeslSiZEIspecies diversii-/Uganda
VictoriaIwaterlwatersiZooplanktoll . - .
tit; Opi o-Akech,N., Tame ;J., & Hoshina,M. (1999).Petrolpg aridgeoche~istr.ofgrill1ites.
- from the Arch ae an terrain north of LakeVictoria, western Ken a.Journal of African .
Earth ScienCes 29, 283-300. . .
Ref 10: 301 .
Ke words: ACCRETION/Africa/BASAL TS/BEL T/East Africa/EAST-AFRICNenvironment
FORM/FRACTIONATION/geochemistr /GREENSTONE BELTS/growth/ISOTOPIC
CONSTRAINTS/Ken aIIake/Lake VictorialLAKE-YICTORINLITHOSPHEREILOWER
CONTINENTAL-CRUSIiMANTLEImodeliing/OCEANIC PLATEAU/PETROGENESIS
Rocks/SEQUENCEISEQUENCES/studiesfTarizani!iITRENOSNictoriaIWESTERN.
KENYA
.-178. Othina,A. (1999) The status of the artisanal fisher of Lake Victoria, KEma. LVFRP, Jiilili.
(Uganda). . . ...
Ref 10: 1299
Ke words: Artisanal fishing/assessment/biological/biological scienceslCatch/effort .
conference/CSNFishlfisherieslfisherielS research/fisher /Fishing/freshwater/Gear
selectivit /Ken aiKen a,Victoria L./KMFRlllake/Lake fisheries/Lake Victoria
LAKE-VICTORINlanding.sites/Landing statistics/management/parametersiproject/report
research/resourceslSELECTION/SITES/SIZEIspecies diversil/statuslstock assessment:
surve /UgandaIVictoria .
179. Othina,A.N. (1998) Catch-and-effort assessment surve s of artisanallandings as a data
source for the fisheries resource management in Lake Victoria (Ken an sector): an
example from a developing countr
Poissons et Peches Africains Oiversite et Utilisation; FISNPARAOI, Grahamstown
(South Africa).
Ref 10: 1300
Ke words: abundance/Africa/African/ARENArlisanal fishing/assessment/biological
biological scienceslCatch composition/Catch/effortlComposition/condition/conference
CSNdistribution/diversit /d namics/Experimental OatalFishlfisheries/fisheries research
Fishermenlfisher /Fisher management/Fisher resources/Fisher statistics/Fisher
surve slFISHES/Fishing/Fishing gear/FLUCTUATIONS/freshwater/Gear selectivit /GILL
gill net/HacinthiinternationallKen aiKen a,Victoria L./Iake/Lake Victoria
LAKE-VICTORINIanding siteslLateslLates niloticus/LA TES-NILOTICUS/management
marine/NILOTICUS/OreochromislOreochromis niloticus/OREOCHROMIS-NILOTICUS
PATTERN/PA TTERNS/Planning/POPULA TION/Population d namics/RAINFALL
RastrineobolalRastrineobola argentealresearch/Resource management/resources
Sampling/SITES/SIZEIspecies composition/statistics/summar /surve /Surve slSYSTEM
SYSTEMSNictorialwaterlwater h acinth
180. Owili,M. (1999) Zooplankton-fish interactions in the littoral zone of N anza Gulf, Lake
Victoria. LVFRP, Jinja (Uganda).
Ref 10: 1301
Ke words: Africa,Victoria L./biologicallbiological sciences/Caridiria nilotica
CARIOINA-NILOTICNCheck Iists/Cladoceralconference/CopepodalCSNOaphnialFish
fisherieslfisheries researchlfisher /freshwater/Freshwater fish/GULF /IOENTIFICA TION
interaction/Interspecific relationships/Ken aiKen a,N anza,Victoria L.,N anza Gulf
Ken a,Victoria L./KMFRI/lake/Lake VictorialLAKE-VICTORINLateslLates niloticus
LATES-NI LOTICUS/Littoral zone/Moina/NI LOTICUS/Oreochromis/Oreochromis niloticus
OREOCH ROMIS-N ILOTICUS/Plankton/Population densit /PREY /project/Rastrineobola
Rastrineobola argentealreportlresearch/resources/Sampling/SIZEIStomach content
UgandaIVictori.alZooplankton
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181;. _'Pitcher,n: &- Bund~A (1995) ASsessment of the Nile perch fi~her -in l.ake Victoria.
- '. Chapman and Hall'-London (UK). -' .-
-R~fID:-197_ ._ ,'. .'.. . __.. _
- Ke words: AfriC;;l,Victoria UAfrican/African lakes/assessment/biological/biological
sciences/Canad<i/Catch statisticslCatch/llffortlCS,lVOepleted stocks/distribution/Fish
. fisheries/fisher /Fisher- statistics/Fisher suiYe s/freshwater/gro~hlimpact/Ir)troduced _
species/lake/Lake fisheries/Lake Victoria/LAKE-VICTORIAILakes/Lates-niloticus_
management/MOOEUmodels/Mortalit /Nile Perch/Overfishing/parameterSlPerch
Population d namics/production/resources/SIZEIstock assessmentlVictoria -
- .
- - -
182.' Rabuor,C.O. & Man ala,J.e. {1994) Multigear-fisher of Nile perch (Lates niloticus) in the
WinamC>ulf of Lake Victoria: with special reference to mortalit , seleclion and caich
effort data.)CIPE SCIENCE, NAIROBI (KENYA). -
Ref 10: 228 _ _ - _ . . .
Ke words: biologica!lbiological sciences/Catch/effortlconference/CSAlEQUILIBRIUM
Exploitation/fisheries/fisheries research/fisher /freshwater/C>iIInets/C>ULF/Ken a -
Ken a,Victoria L.,WinamC>iJlf/KMFRlllake/Lake.fisherieslLake \iictoria/LAKE-VICTO~IA'
Lates/Lates niloticus/LA TES-NI LOTICUS/inarineiMortalit /Nile Perch/NI LOTICU S/Perch
research/resources/SELECTION/sunie ITRENDSMctoria
183. - Rabucir,C.O. & Poloitina,J.J. (1995) An anal sis of the multfgear, multispecies'fisher in
the Ken an waters of Lake Victoria. Naga.Manila (Naga] 18, 34-37. -
Ref 10: 185 -
Ke words: abundancelbiologicallbiological scienceslCatchleffortlCSAlOECLINE
d namics/Fish/fisheries/fisheries research/fisher iFisher statistics/Fishing/Fishing gear
Fishing operations/C>ULF/Ken aIKen a,Victoria l./Iake/Lake Victoria/LAKE-VICTORIA
Lates/Lates niloticus/LA TES-NILOTICUS/LEVEUmarine/mathemaiical modelsIMOOEL
Multispecies fisheries/Nile Perch/NI LOTICUS/Perch/POPULA TION/Rastrineobola
Rastrineobola argentea/RA TES/REC>ION/research/resources/Sampling/statistics/stock
assessmentlVictoriaiwaterlwaters
. 184. Reinthal,P.N. & Kling,C>.W. (1994) Exotic species, trophic interactions, and ecos stem
d namics: A case stud of Lake Victoria. UNIV. SOUTH CAROLINA PRESS,
COLUMBIA, SC (USA). - '-
Ref 10: 222
Ke words: Africa/Africa,Victoria L./bioenergetics/biologicallbiological sciences/Case
Studies/Cichlid/CICHLI 0 FISHlclimate/climate change/CLI MATE-CHANGEIconservation
CSAld namics/ecolog /ECOSYSTEM/Ecos stem disturoance/Ecos stem d namics
Ecos stems/environmental/Environmental impact/eutrophication/Exotic Species/fauna
feeding/Fishlfish fauna/food/Food webs/freshwaterlinteractionllntroduced speciesllake
Lake Victoria/LAKE-VICTORIA/Lakes/management/Mixing/MOOEUmodels/Nile Perch
Perch/pollution/Predationlqualit /resources/studiesITrophic relationships/USAIVictoria
wildlife management
185. Re nolds,J.E., Greboval,O.F., & Mannini,P. (1995) Thirt ears on: The development of
the Nile perch fisher in Lake Victoria. Chapman and Hall, London (UK).
Ref 10: 198
Ke words: Africa,Victoria l./African/African lakes/assessment/biological/biological
sciences/Catch statistics/Catch/effortlCommercial species/Communit composition/CSA
development/ECOSYSTEMleffects/Fishlfisheries/fishermen statistics/fisher /Fisher
statistics/Fishing/freshwaterlimpact/lntroduced speciesllake/Lake fisheries/Lake Victoria
LAKE-VICTORIA/Lakes/Lates niloticus/LEVEUmanagement/Nile Perch/Perch/Planning
POLICY/Population d namics/resources/stock assessmenWictoriaiwaterlwaters
186. Re nolds, J. E. and Odongkara O. K. Socia- Economic field reports NO.5: Preliminar
_ notes on Iganga district landings( UGA/87/007. 1989. Kampala, FAO.:
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"'RefID:1188
_Ke words: Igangalreportlsocio-economic
187.-: Ribbirik,A;J. & Ribbink,A.C. (1997) Paedophagia among cichJid-fishes of Lake Victorja_
and Lake Malawi/N asa. South African Joumalof Science [S.Afr.J.Sci.] 93, -509-51~.
ReflD: 1305 -" """ " " "
Ke words: Africa/Africa,Victoria L./animal behavior/behavior/Biodiversit /biological
biological sciences/Brood care/Cannibalism/Cichlid/CICHLI 0" FISHES/Cichlidae/Cichlids
Competition/conservation/CSA/ecolog /Feeding behaviour/Fish/fisheries/fisher /FISHES
FORMllakelLake VictorialLAKE-VICTORIA/LakeslMALAWllpaedophagialParental
behaviour/Predator behavior/project/resourcesIVictoriaNOUNG -
188. Ribbink,A.J. & Ribbink,A:C. (199.7) Paedophagia among cichlid fishes of Lake Victoria
and Lake MalawilN asa: South African Journal of Science 93, 509-512.
~I~~ - "
"Ke words: AfricalCichlid/CICHLID FISHES/Cicfllids/FEEotNG-BEHAVIORlfisheries-
fisher /FISHES/FORM/lakelLake Marawi/LAKE MALAWI NYASA/Lake Victoria
tAKE_MALAWIlLAKE_VICTORIA/MALAWIINYASA/paedophagia/project/swimming -
VictoriaNOUNG "-"
"189. Riedmiller,S. (1994) Lake Victoria fisheries: The Ken an realit and environmental
implications. Environmental Biology of Fishes [Environ. Bioi. Fishes} 39, 329-338. "
Ref 10: 221 " "
Ke words: biological/biological sciences/Case Studies/CSA/DECLINEldevelopment
environmental/Environmental impact/Fish/fisheries/fisher /Fishing/freshwater
intemational/lntroduced species/Ken aiKen a,Victoria L./Iake/Lake fisheries/Lake
VictorialLAKE-VICTORIA/land/Lates/Lates niloticus/LA TES-NI LOTICUS/marine/Nile
Perch/NILOTICUS/Perch/pollution/Processing fisher products/project/qual it /resources
SCALElstudiesIT anzan"ialtiiapialtilapiaslTradeNictorialwetlandlWetlands
190. Sastr, K. V. R. Interim report to the Government of Uganda on improvement of Fisheries
Statistics. 1957. Rome, FAO.
RefT pe: Report
Ref 10: 11
Ke words: fisheries/statistics/Uganda
191. Scheren,P.A.G.M., Zanting,H.A., & Lemmens,A.M.C. (2000) Estimation of water pollution
sources in Lake Victoria, East Africa: Application and elaboration of the rapid
assessment methodolog . Journal of Environmental Management 58, 235-248.
Ref 10: 285
Ke words: Africa/agriculture/AREAS/assessment/BALANCElbiological/control
DEPOSITION/development/Dissolved ox gen/East Africa/EAST -AFRICA/ECOSYSTEM
effects/Environmental assessment/error anal sis/eutrophication/Exploitation/FOREST
lake/Lake VictorialLAKE-VICTORIA/land/Land use/LAND-USE/LEVEUmanagement
MODEUNitrogen/nutrient loading/occurrence/Ox gen/POLICY /pollution/REGION/Rivers
studies/SYSTEMNictorialwaterlWater Pollution!wetlandlWetlands
192. Schindler,D.E., Kitchell,J.F., & Ogutu-Ohwa o,R. (1998) Ecological consequences of
altemative gill net fisheries for Nile perch in Lake Victoria. Conservation Biology
[Conserv.Biol.] 12, 56-64.
Ref 10: 1308
Ke words: Africa/Africa,Victoria L./assessment/bioenergetics/biological/biological
sciences/Cannibalism/Cichlid/Cichlids/COMMUNITIES/Communit composition
conservation/CSA/Degradation/East Africa/EAST -AFRICA/ecolog /environmental
Environmental degradation/Exploitation/Fish/Fish" Harvest/fisheries/fisher /Fisher
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" Freshwater fish/GILUgili net/Gill NetsiGilinetslhaplochromirie cichlid/HAPLOCHROMINE "
" -CICHLlDSlhaploehrominesiinteraction/lake/Lake VictoriaiLAKE~'lICTORIAILakes/Lates .""
Lates niloticus/management/Nature conservation/Net fishing/Nile Pereh/NllOTICUS
"PATTERN/PATT"EiRNS/Perch/pollutioniPredationlPREY/qualit /Rastrineollola . "_" -
Rastrineobola argentea/RA TES/resource$/SIZEIspecies diverSit /stock assessmenr '
_sustain"abilif /USAIVictoriaiwaterlWater resources/wildlife managemenl/Yield"
193. Schindler,D.E., Kitchell,J"F", & Ogutu-Ohwa o,R. (1998) Ecological consequences of
alternative gill net fisheries for Nile perch in Lake Victoria. Conservation Biology
[Conserv.Biol.] 12,56-04.' -
Ref 10: 453 .
.Ke words: Africa/Africa,Victoria L./asses.sment/bioenergeticslbiplogical/bio.logical "
sciences/CannibalismICil:;hlidICichlids/COMMUNITIE,S/Communit composition -"
c;,onserv<!tionlDegradation/!=ast Africa/EAST "AFRICAIecolog ienvironmental
Environmental degradatlon/Exploilation/Fish/Fish HarvesUfislieries/fisher "/Fish"er
management/FISHES/Fishing/fishing- effort/Fishing nets/food/freshwater/freshwater
_ ecos stems/Freshwater fishlGILUgill net/Gill NetslGilinets/haplochromine cichlid .
"HAPLQCHROMI NE CICHLIDS/haplochromineslinteractionllake/Lake"Victoria
LAKE-VICTORIAILakes/Lates/Lates niloticus/management/Nature coosel\(ationlNet -
"fishinglNile Perch/NILOTICUSIPA TTERN/PA TTERNS/Perch/pollutionIPredation/PREY
qualit /Rastririeobola/Rastrineobola argentea/RATESlresources/SIZEIspecies diversit
stock assessment/sustaina.!>ilit IUSAIVictoriaiwaterlWater" resourceslwildlife
managemenl/Yield
194. Schneider,G. & Van Dijk,D. (1997) Environmental management measures for preventing
further deterioration of African freshwater bodies. The case of the Lake Victoria Basin.
Fishing News Books.
Ref 10: 1309
Ke words: Africa/African/aquaculturelaquaculture development/AREA/BASINIb"iological
biological sciences/Catchment area/CSAlEast Africa/EAST~AFRICAIECOSYSTEM
" environment/Environment management/environmental/Environmental protection/Fish
fisheries/fisher /fishinglfoodlfreshwater/lnland fisheries/Ken allakelLake Victoria/Lake
. Victoria basiniLAKE-VICTORINLakes/land/management/Natural resources/Nature "
conservation/N EED/organisms/POPU LATION/programmeIREGION/resourcesIT anzania
Transport/UgandaIVictoriaiwaterlwater supplies
195. Schofield,P.J. & Chapman,L.J. (1999) Interactions between Nile perch, Lates niloticus,
and other fishes in Lake Nabugabo, Uganda. Environmental Biology of Fishes 55,
343-358.
Ref 10: 317
Ke words: abundanceIAREA/AREASIBASINlbod size/Cichlids/COMPLEXlDECLINE
diet/Dissolved ox genldiversit /ecotone/ENDANGERED FISHES/feeding/FishiFISHES
habitat/habitat use/Habitats/HAPLOCHROMINE CICHLIDSIH poxiaIHYPOXIA
TOLERANCElimpactlinteractionllntroduced species/K ogallake/Lake Victoria/Lake
Victoria basinILAKE-VICTORIAILates/Lates niloticuslLA TES-NI LOTICUS/LEVEL
NABUGABO/Nile PerchINILOTICUS/Ox genIPerch/Predation/PREDATORIpredator-pre
interactions/PREY/Refugia/SITES/SIZEISPECIES RICHNESS/STREAM FISHES
structure/studies/Uganda/USAIVegetationNictoriaiwaterlwatersiwetland
196. Schofield;P.J. & Chapman,L.J. (2000) H poxia tolerance of introduced Nile perch:
implications for survival of indigenous fishes in the Lake Victoria basin. African Zoology
35,35-42.
Ref 10: 268
Ke words: Africa/AfricanIAQUATIC SURFACE RESPIRATION/AREA/AREAS
BARBUS-NEUMAYERIIBASINlconditionIDECLINEIdiversit /EAST-AFRICA
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. ENDANGERED FISHESIEQUIUBRIUM/Fish/FISHES/Florid31GILUgifl.ventiiatloii - '
H pOxia/HYPOXIA TOLERANCElinteractionIlNTERFACElLagoons/lake/Lake Victoria
. La!<eVictoria basin/LAKE-VICTORIAlLakes/Lates/LatesniIQticustLATES-NltOTICl!S.. ...
LATES-NILOTICUS ULOW-oXYGEN/NABUGABO/Nile Percli/NILOTICUS
: .NYANZA-'GULF/Oic gen/ox gen tolerarice/P-AJiYRUS SWAMPS/Percfi/POECI.uA~
RETICU LAiAtPOPULA TION/populationSlPRE)' /Refugia/REGION/respiration .- ..
. SOUTHERN-AFRICAlstress/studies/surve /survivaVSwampstTolerance/Uganda/uptake .
USAlVictorialwaterlwetlandlWetlands/zoolog .
197. Sebabi,M.C. (1994) Insulated containers for the collection of fresh Nile perch on lake
. Victoria.
Ref 10: 21l~. .
Ke words: Africa,Victoria L./Artisanal fishing/biological/biological sciences/conferen~
Containers/CSAldevelopmentlFI ELD/Fish/fish .handling/Fish storage/fisheries/fisher lice.
impactllake/lake fisheries/Lake .victoria/LAK.E~VICTORIAlLates .niloticuslmarine/Nile
Perch/PerCh/Qualit assuranee/resources/s6ciO-econo,micITanzaniiJIThermal insulation .
. "tralninglTranspo.rtlUgandaNictoria
..198. Seehausen,Q. (1996) Distribution of and reproductive isolation among color morjlhs of a .
rock-<lwelling Lake Victoria cichlid (Haplcichromis n ererei). 'Eco/ogy of Freshwater Fish
{Eco/,Freshwat.F.ish} 5,195-202. .
Ref 10: 1~9
Ke words: Africa,Victoria L./biologicaVbiological.sciences/CHOICE/Cichlid/CICHLlD FISH
Cichlids/color/Coloration/Colour/COMPLEXlcoridition/CSAldistribution/d namics . .
environmentaVenvironmental conditions/Evolution/FEMALE MATE CHOICE/Fish
FISHES/freshwater/Freshwater fish/Genetic isolation/Genetics/Geographical distribution
Haplochromis/Haplochromis n erereillNDIVIDUALSllakelLake Victoria/LAKE-VICTORIA
mate choice/mate recognition/Phenot pes/Pol morphism/PO PULATION/Population
genetics/populations/RECOGN ITION/reproductive isolation/resources/rock-<lwelling
Speciation/statustVictoria
199. Seehausen,O. & Bouton,N. (1997) Microdistribution and fluctuations in niche ove~ap in a
rock shore cichlid communit in Lake Victoria. Ecology of Freshwater Fish
. {Eco/. Freshwat. Fish} 6, 161-173. .
Ref 10: 1310 '
Ke words: Africa,Victoria L./biologicaVbiological sciences/Cichlid/Cichlidae/Cichlids
COMMUNITIES/Communit composition/Competition/CSAlDENSITY/distribution
dominant species/Ecological distribution/ecolog /Environmental factors/Evolution/Fish
FLUCTUATIONS/food/freshwater/Freshwater fish/habitatlhaplochromine cichlid
HAPLOCHROMINE CICHLIDS/Haplochromisllake/Lake Malawi/Lake Victoria
LAKE_MALAWIlLAKE_VICTORIAlLakes/LEVEUMALAWllMicrohabitats/MODEUmodels
Mouth brooders/niche/niche partitioning/Niches/parameters/Prediction/resources
rock-<lwelling/SamplinglTanzania,Victoria L.,Makobe INictorialwaterlWater levelstWater
resources
200. Seehausen,O. (1997) Distribution of and reproductive isolation among color morphs of a
rock-<lwelling Lake Victoria cichlid (Haplochromis n ererei). Ecology of Freshwater Fish
[Ecol.Freshwat.Fish} 6, 59~6.
Ref 10: 1311
Ke words: Africa,Victoria L./Animal morpholog /aquaculturelbiologicaVbiological
sciences/Siopol morphism/CHOICE/Cichlid/CICHLI 0 FISH/Cichlids/color/Coloration
COMPLEXlcondition/CSAldistribution/Ecological distribution/ecolog /environmental
environmental conditions/FEMALE MATE CHOICE/Fish/Fish culture/FISHES/freshwater
Genetics/Habitat selection/Haplochromis/Haplochromis n ererei/INDIVIDUALSllake/Lake
Victoria/LAKE"VICTORIAlmate choice/mate recognition/natural populations/Phenot pes
Pol morphism/POPU LATION/population characteristics/populations/RECOGNITION
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.' reProductive ~elaticiniresources/rock-dwelling/SpeCiation/status/S mpatrie pORulations
Victoria . ..' . '" ..
201. Seehausen,O. & Bouton,N. (1!i97j Microdistribution'and fluctuations in niche overlap in a
. _r~k shore cichlid communit : in Lake Victoria: ECo/ogy of Freshwater;Fish . ,
. [Eca/. Freshwat. Fish} 6, 161-173:., .... ..
Ref 10: 455 . .'
Ke words: Africa,Victoria LlbiologicaVbiological sciences/Cichlid/Cichlidae/Cichlids
'COMMUNITIES/Communit composition/Competilion/OENSITY/distribution/dominant
species/Ecological distribulion/ecolog /Environmental factorsiEvolution/Fish
FLUC.TUATIONS/food/fres~water/Freshwater fish/habitat/haplochromine cichlid
HAPLOCHROMINE CICHLIOS/Haplochromis/iake/Lake Malawi/Lake Victoria
LAKE_MALAWIlLAKE_VICTORINLakes/LEVEUMALAWIIMicrohabitats/MOOEUmodels
.Mouth brooders/niche/niche partitioning/Niches/parametersiPrediction/resources .
rOck-dweliing/SamplinglTanzania,Victoria L.,Ma~obe INictoriaiwaterlWater levelsIWater
resources' .' - .' .' . .'
.202. Seehauseri,O., Witte,F., Katunzi,E.F., Smits,J., & Bouton,N. (1997) Patterns of the
remnanfcichlid fauna in southem LakeVicteria. Conservation Bi%gy {Conseni.Bio/.} 11,
890-904. . ..'
Ref 10: 457 .
Ke words: Africa/Africa,Victoria L./ARENAREAS/Cichlid/Cichlidae/Cichlids/eonservation
development/diversit /East Africa/EAST -AFRICNecolog /ECOSYS!EM/Endemic
species/envircinmentalleutrophication/Evolution/Extinction/fauna/FISHES/Fishing
freshwater/Freshwater fish/GULF/habitat/Habitatsihaplochromine cichlid
HAPLOCHROMINE CICHLIOS/haplochromines/H acinthllntroduced speciesllake/Lake
Victoria/LAKE-VICTORINLakes/Lates/Lates niloticus/LA TES-N ILOTICUS/Littoral zone
MWANZA GULF/Nature conservation/Nile Perch/NILOTICUS/PATIERN/PATIERNS
Perch/pollution/qualit /reportlresources/Sampling/Species extinction/statusIVictoria/Water
water h acinthlWater resourceslwaters .
203. Seehausen,O., Witte,F., Van alphen,J.J., & Bouton,N. (1998) Direct mate choice
J maintains diversit among s mpatric cichlids in Lake Victoria. Journa/ of Fish Bio/ogy .
{J.Fish Bio/.} 53,37-55. . .
Ref 10: 1312 .
Ke words: Africa,Victoria LlAnatom /animal behavior/behaviorlbiologicaVbiological
.sciences/Biological speciation/breeding/CHOICE/Cichiid/Cichiidae/Cichiids/Coioration
CSNdevelopment/OIRECT MATE CHOICE/diversit /ecolog /Evolution/FIELO/Fish/Fish
Behavior/FORM/gene/GENE FLOW/haplochromine cichlid/HAPLOCHROMINE
CICHLIOS/Haplochromis/isolating mechanisms/lake/Lake fisheries/Lake Victoria
LAKE-VICTORINLakes/mate choicelMate selection/MOOEUmodelsIMouth brooders
Prediclion/RAOIA TION/reproduction/Reproductive behaviour/resources/Sexual behaviour
Sexual isolation/SITES/spawning/Spawning grounds/Spawning seasons/Speciation
species diversit /S mpatric populationsITaxaIVictoria/WaterlWater resources
204. Seehausen,O. & van Alphen,J.J.M. (1998) The effect of male coloration on female mate
choice in closel related Lake Victoria cichlids (Haplochromis n ererei complex).
Behaviora/ Eco/ogy and Socio io/ogy [Behav.Eco/.Socio io/.} 42, 1-8.
Ref 10: 1313
Ke words: Africa,Victoria L./animal behavior/aquaculture/assessmentlbehaviorlbiological
biological. sciences/CHOICE/Cichlid/Cichlids/Coloration/Colour/COMPLEXIcondition/CSA
DIRECT MATE CHOICE/ecolog /Evolution/FEMALE MATE CHOICE/Fish/Fish culture
freshwater/haplochroinine cichlid/HAPLOCHROMINE CICHLIOS/Haplochromis
Haplochromis n erereillake/Lake Victoria/LAKE-VICTORINLIGHT/Maies/mate choice
Mate selection/MOOEUPA TIERN/RA TES/resources/SELECTION/Sexual selection
SIZE/SpeciationlTRIAUVictoria
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205:-. Seetlausen,O:, LippitsCh,E:, Bouton,N., &."Zw~nnes,t-!. (1998) Mbipi,.the rock-dwelling:
cichlids of Lake. Victoria: Description of three new genera and fifteen new speCies .
(Teleost~i). Ichthy%gica/ Exp/oration of Freshwaters.[/chthyo/.Exp/or.Freshwat]9,
129-228. ,. - . .
,~ef ID: 13-14 -... . .. - - - __. . ._
Ke words: Africa,Victoria L:lAnimai morpholog /biologicaVbi610gical sciencesJBiologicat .
.speciation/Cichlid/Cichlids/Coloration/Colour/COMPLEX/CSA/distri.bution/diver'sit
Evolution/freshwater/Freshwater fish/Geographical distributionnake/Lake Malawi/Lake
VictoriaILAKE-MALAWIlLAKE-VICTORIA/LithochromisIMALAWI/Mbipia/mbuna .
MECHANISMS/MORPHOLOGY/Neochromis/New genera/New species/Pundamilia
resources/rock-dwelling/Specialion/T anzania/T axonoril/TELEOSTEINictoria .
- .
206 .. Seehausen,O. & Bouton,N. (1998) The communit -.of rock-dwelling cichlids in Lake
Victoria_ "Bonner zoo/ogische Beitrage.Bonn {Bonn.too/.Beiir.]4 , 301-311". .
. .Ref ID: 1315 . . - . - . - .. _ - -. _ ..
Ke W()rds: Africa,Victoria L./biologicallbiological sciences/Check Iists/Cichlid/Cichlidae .
Cichlids/CoMM LiNITI ES/COMPLEXIComposition/CSA/Ecologicaf distribulion/ecolcig
. environment/feeding/freshwater/GULF /Haplochromis/lakerLake Victona/LAKE-VICTORIA
.. MORPHOLOGY/Mouth brooderslNeochromis/New.records/Oreochromis
. Paralabidochroinis/resources/rock-<lWelling/Taxonom /Trophic relationshipsNicioria
207. Seehausen,O:, Witte,F.~ Van alphen,J.J., 8. Bouton,N. (1.998) Direct mate choice
maintains diversit among s mpatric cichlids in Lake Victoria. Journa/ of Fish Bio/ogy
. {J.Fish Bio/.] 53, 37-55. .. .
ReflD: 451
Ke words: Africa,Victoria L./Anatom /animal behaviorlbehaviorlbiologicaVbiological
sciences/Biological speciation/breeding/CHOICE/Cichiid/Cichiidae/Cichlids/Coloration
development/DIRECT MATE CHOICE/diversit /DRIVEN/ecolog /Evolution/FIELD/Fish .
Fish !3ehavior/FORM/gene/GENE FLOW/haplochromine cichlid/HAPLOCHROMINE
CICHLIDS/Haplochromis/isolating mechanisms/lake/Lake fisheries/Lake Victoria
LAKE-VICTORIA/Lakes/mate choice/Mate selection/MODEUmodelslMouth brooders
Prediction/RADIA TION/reproduction/Reproductive behaviour/resources/Sexual behaviour
Sexual isolation/SITES/spawning/Spawning grounds/Spawning seasons/Speciation.
species diversit /S mpatric populationsITaxalVictorialwaterlWater resources
208. Seehausen,O. & van Alphen,J.J.M. (1999) Can s mpatric speciation b disruptive sexual
selection explain rapid evolution of cichlid diversit in Lake Victoria? Ec%gy Letters
{Eco/.Lett.] 2, 262-271.
Ref ID: 1316
Ke words: Africa,Victoria L./African/African lakes/Biodiversit /biological/biological
sciences/Biological speciation/Cichlid/Cichlidae/Cichlids/Coloration/Colour/colouration
CSA/disruptive selection/distribution/distribution patterns/diversit /ecolog /Evolution/Fish
Genetics/Geographical distributionlhaplochromine cichlid/HAPLOCHROMINE CICHLIDS
lake/Lake Victoria/LAKE-VICTORIAlLakes/PA TIERN/PA TIERNS/Pol morphism
Prediction/RADIATION/RA TES/RELA TEDNESS/resources/SCALE/SELECTION/Sexual
selection/Speciation/SPECIES FLOCK/species flocks/studies/S mpatric populations
s mpatric speciation/TRAITSNictoria
209. Seehausen,O. & van Alphen,J.M. (1999) Can s mpatric speciation b disruptive sexual
selection explain rapid evolution of cichlid diversit in Lake Victoria? Eco/ogy Letters 2,
262-271 ..
ReflD: 320
Ke words: adaptive radiation/African/African lakes/Cichlid/Cichlids/Colour/colouration
Competition/COMPLEX/disruptive selection/disruptive sexual selection/distribution
distribution pattems/diversit lEvolution/FISHES/Geographical distributionlhaplochromine
Cichlid/HAP[,OCHROMI NE CICHLIDS/haplochromines/lakelLake Victoria
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PETROTILAPIA TREWAVAS/PiscesiPol morphismiPrediction/RADIATION/rapid
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210. '. SeehilUsen,O., Ma' hew,P.J., & van Alphen,J.J.M.(1999) Evolution ofcol~ur pattems in
East African cichlid fish. Joumal of Evolutionary Biology 12, 514-534.
Ref 10: 405 .
Ke words: African/AFRICAN CICHUD FISHES/African Great Lakes/CHOICE/Cichlid
CICHUD FISH/CICHUD' FISHES/Cichlidae/CichlidsiColoration/Colour/colour evolution
COMPLEX/DRIVEN/ecolog /effects/environment/EVENT /Evolution;exposure/feeding
Fish/FISHES/FORM/GUPPY POECIUA-RETICULA TAlhabitat/Habitats/lake/Lake Malawi _'
LaRes/MALE COLORATION/mate choice/mating s stemlMlTOCHONDRIAL . .
PHYLOGENY/natural selection/NATURJ\L"SELECTION/PA TTERN/PA TTERNS .
PE.TROTILAPIATREWAVAS/phenot pic plastiCit"/Pisces/PRE-SPAWNING BEHAVIOR
PredictioniRADIATION/SELECTION/Sexual selection/Speeiation/SYSTEMlTaxa .' .
VegetatioriNiefd .' -
-21:1. Sene,KJ.'(1998) Effectofvariation's in nefbasin suppl Qn lake levels and outflows.
ydrological Processes' 12, 559-573. .
RetlD:438
Ke words: Africa!assessment/Assessments/BALANCE/BASIN/climate/climate change
CUMATE-CHANGE/effects/EQUIl.IBRIUM/Evaporation/H drolog /lake/Lake Malawi
Lake Toba/Lake Victoriallakes/land/Land use/LAND-USE/LEVEUMALAWIIMODEL
models/RAINFALUresources/stochasticNictoriaiwaterlwater balancelWater resources
WATER-BALANCE
212. Sene,KJ. (2000) Theoretical estimates for the influence of LakeVictoria on flows in the
upper White Nile.' ydrological Sciences Joumal-Joumal des Sciences ydrologiques
45, 125-145.
Ref 10: 299
.Ke words:.AREAlAREAS/BALANCE/BASIN/climate/EQUIUBRIUM/FORM/H drolog ...
impact/IMPACTS/lake/Lake Victoria/LAKE-VICTORIA/Lakes/LEVEUMODEURAINFALL
river flow/SCALE/SENSITIVITY /Swamps/SYSTEM/time-dela Nictoriaiwaterlwater
balancelWATER-BALANCElWhite Nile .
213. Shapiro,R.L., Otieno,MR, Adcock,P.M., Phillips-Howard,PA, Hawle ,WA, Kumar,L.,
Wai aki,P., Nahlen,B.L., & Slutsker,L. (1999) Transmission of epidemic Vibrio cholerae
01 in rural western Ken a associated with drinking water from Lake Victoria: An
environmental reservoir for cholera? American Jouma/ of Tropica/ Medicine and ygiene
60, 271-276.
Ref 10: 333
Ke words: Africa!age/controllenvironmentallfood/H giene/Ken a/Iake/Lake Victoria
LAKE-VICTORIA/Mortalit /RATES/REGIONIsexiSTORAGE/STREAM/studies/USA
VictoriaNlLLAGElwaterlWESTERN KENYA
214. Ssentongo, George W. Ken a - Tanzania - Uganda Lake Victoria fisheries
development: Reconnaissance Mission. 1988. FAO.
Ref T pe: Report
RetlD: 13
Ke words: development/fisheries/Ken a/Lake VictoriaITanzanialUganda
215. Slager,J.C., Cumming,B., & Meeker,L. (1997) A high-resolution 11,400- r diatom record
from Lake Victoria, East Africa. Quatemary Research (Quatem.Res.]4 ,81-89.
RetlD: 1318 . .
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Ke WOrds:AfricillAfrica.Victoria l.lBaciiiariop~ ceaeJba /biological/biologlcal sciences
Climatic changes/COMMUNITIES/Cores/CSA/Diatoms/East Africa/EAST-AFRICA -
. EVENT/FLUCTUATIONS/Fossil diatoms/freshwaterlHistor /icellake/Lake Sediments .
.. LakeVictorialLAKE-VICTORIA/Lakes/ocean/Palaeoclimate/Palaeolimnolog .
- .... f.'sleoclimatoloiJ /Paleolimnolog /phtopla!1kton/POlICY/pollen/RECORD/resources' .
Sampling/SedimentcompositionlUganda.North Buganda.Victoria L..Damba Chanoel .
USAlVictoriaIWaterl\Nater resources .
216.
217.
218.
219.
220.
221.
Stager.J.C. & Johnson.T.C. (2000) A 12,400 C-14 r offshore diatom record from east
central Lake Victoria. East Africa. Journa/ of Paleolimn%gy 23. 373-383.
Ref 10: 291 .
Ke words: Africa/BASINlbiogenic silica/BP/CICHLID FISHES/climate/DECLINE
DEPOSITIONlDesiccationlDiatoms/East Africa/EAST-AFRICA/EVENT/lake/Lake Victoria .
LAKE-VICTORIA/LAST DEGLACIATION/LATE PLEISTOCENE/Mixing/monsoons .
pal.eoenvironments/paleolJ drolog /P;!leolimnolog lph toliths/pollen/RAI.NFALURECORD
sediment/Sediments/Silica/soil/TANGANYIKAtUSAlVictorialwater . . _
TabutiJRS., Or em-Origa.H .• Mutumba,G.M .•& Kashambuzi.J-T. (1998) Partitioning of
soluble calcium in the water h acinth (Eichhomia crassipes (Martius) .Solms) in Lake
Victoria. Uganda. Botanica Acta 297-302. . .
~~~ . .. .
Ke words: age/Ca-oxalate/Calcium/conductivit/Eichhomia crassipes/H acinthllake/Lake
VictorialLAKE-VICTORIA/LEVEUNutrients/ph/UgandaNictorialwaterlwater h acinth
Talbot.M.R & Laerdal.T. (2000) The Late Pleistocene-Holocene palaeolimnolog of Lake
Victoria. East Africa. based upon elemental and isotopic anal ses of sedimentar organic
matler. Journal of Paleolimnology 23. 141-164.
Ref 10: 292
Ke words: Africa/ATMOSPHERIC C02/biogenic silicalBLUE-GREEN-ALGAE/BP
CARBON/CICHLID FISHES/climate/condition/Cores/DesiccationIDISPLA Y/East Africa
EAST-AFRICA/effects/epilimnion/eutrophication/FRACTIONATION/Histor /Holocene
impact/ISOTOPESliake/Lake VictorialLAKE-VICTORIA/land/LAST DEGLACIATION
LATE PLEISTOCENE/LATE PLEISTOCENE DESICCATION/LEVEUMixing/Nitrogen .
Nitrogen c cle/Nutrients/Organic Carbon/Organic matler/Ox gen/palaeoclimates
Palaeolimnolog /Pleistocene/production/productivit/quartenar /RATES/RECORD
REGION/sediment/Sediments/Silica/Stable IsotopeslVictorialwaterlWater content/waters
YOUNGER DRYAS EVENT
Tanzania Fisheries Research Institute. lake Victoria Environment management project
Aquaculture potential of Kagera region. 1998.
Ref T pe: Unpublished Work
Ref 10: 1164
Ke words: aquaculturellake/Lake Victoria/management/projectITanzanialVictoria
Technical Commitlee on socio-economic research programme of Lake Victoria. Lake
Victoria wider socio-economic programme: A technical report. 1998. Jinja. LVFO.
Ref T pe: Report
Ref 10: 9
Ke words: Lake Victorialsocio-economiclfisheries.'
/ .
Tumwebaze.R & Getabu,A. (1999) Results of the first h droacoustlc surve of the
Ugandan waters of Lake Victoria. LVFRP. Jinja (Uganda).
Ref 10: 1321
Ke words: abundance/Acoustic datalAREAlbiologicallbiological sciences/Caridina
nilotica/CARI 01NA-NILOTICA/Catch composition/Chaoborus/Composition/conference
CSA/DENSITY/distribution/Echo surve s/Fish/fish stocks/fisheries/fisheries research
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fisher /FiShers~rve s/FORM[freshWaier/GillnetSnnlimd fisheriesnakellake Victoria
LAI!(E-ViCTORIAllarvaelprogramme/projectlRastrineobolalRastrineobola argentealreport
. '..' . research/resources/species composition/species diversit /status/stoc:kslsurve /Surve s'.... '.
ThermoclinelTrawl' nets/.Uganda/Uganda,Victoria L.Mc.torialwaterlwaters'" . '... -. - . .' '. .' ~- ..' .
. 222.- TweddIEi:O.'& Cov.;x,I.G.(1999) lake'Victoria Fisheries Research Proj~ct Phas~ i '
Marketing'stud .:..Socio-Economic Oafa Working .Group (SEOAWOG). LVFRP, Jinja
(Uganda).
Ref 10: 1323 . .
I!(ewords: assessment/BASINlbiological/Biological datalbiological sciences/Catch
statistics/coilference/Conferences/consumerslCSNOata coliections/distributionlFish .
fisherieslfisheries researchlfisher /freshwaterllnland fisheries/Inland water environment
international/I!(en a,Victoria L.llake/Lake VictorialLAI!(E-VICTORINLimnological data ..
management/marketing/nutrition/POPULA TION/processo~programme/projectlREGION
_reportlresearch/Rese,l"rc/1 programmes/resol!rces/SEOAWOG/socio-economiclstock .
assessment/studies/surve /Surve slTanianja,Victoria L.lTradeITrawling/Uganda .
.' Ugailda,Vici6ria lNictoria. '.' . '.'
223: Twongo,T. (1994) Some biological'and.ecological considerations for researCh in the.
"management of the fisheries' of Lakes Victoria and I!(oga. ICIPE SCIENGE;.NAIR0131
(I!(ENYA). . . .
Ref 10: 237
I!(ewords: biological/biological sciences/catching methods/conference/CSNFish/fish
production/fisheries/fisheries researchlfisher /Fisher management/Fishing/fishing effort
. freshwater/I!(en all!(MFRlI1!( ogallake/Lake fisheries/Lake VictorialLAI!(E-VICTORIA
Lakes/Landing statisticslmanagement/marine/market research/marketing/POLICY
production/research/resources/stocksITRENOSlUgandalUganda, I!( oga L.
Uganda,Victoria L.Mctoria
224. Twongo,T. (1995) Impact of fish species introductions on the tilapias of lakes Victoria
and I!(oga. Chapman and Hall, London (UI!(). .
Ref 10: 193
.I!(e words: Africa,Victoria L.IAfrican/African lakes/BASIN/biologicallbiological sciences .
CichlidaelCompetition/CSNOECLI NE/ecolog /Endemic species/Fishlfisherieslfisheries
researchlfisher /FISHES/food/freshwaterlhabitat/Habitat selection/Habitats/impact
interaction/Interspecific relationships/Introduced specieS/l!(waniall!( ogallake/Lake
fisheries/Lake VictorialLAI!(E-VICTORINLakes/Lates/Lates niloticuslLA TES-NILOTI CUS
life histor /management/Nile Perch/NILOTICUS/OreochromislOreochromis esculentus
Oreochromis leucostictus/Oreochromis variabilis/PARENTAL CARE/Perch/Predation
research/resources/SITES/spawning/species introductionslstocks/SYSTEM/SYSTEMS
tiiapialtiiapias/UgandalUganda,1!( oga L.Mctoria
225. Twongo, T. Effects of inlake application of gl phosate and 2,4-0 to control shoreline
water h acinth on diversit and abundance of associated macrofauna. 1997. Entebbe,
Ministr of Agriculture, Animallndustr and Fisheries.
Ref T pe: Report
Ref 10: 1051
Ke words: abundance/diversit /effectslwaterlwater h acinth
226. Twongo,T. (1998) 0 namics and some impacts of water h acinth in the Upper Nile Great
Lakes
Poissons et Peches Africains Oiversite et Utilisation. FISNPARAOI, Grahamstown'
(South Africa).
Ref 10: 1324
Ke words: AfricalAfrican/BASINlba /Ba slbiological/biological controllbiological sciences.
Biomass/COMMUN ITlES/conference/control/CSNdiversit /d namicslEcological
succession/effects/Eichhomia crassipeslenvironmental/Environmental impact/fisheries
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'lisheries researchlfisher iFISHES/freshwateriFre~hwate~ weeds/GREAT -LAKESIhatlitat.
H:acinthlimpact/IMPACTS/lnfestation/internatioriaIlK oga/lake/Lake Victoria' .
. LAKE-VICTORINLakes/research/resources/stabilit /studies/summar /Uganda
Ugimdl!,K oga L./Uganda,Victoria LNictoriaiwaterlwater h acinth. - . . .. "- - - .-
" 227. \Ian Densen,W.L.T. & Witte)=: (1995) Introduction [fish slocks and fisheries of Lake .. '
Victoria): Samara Publishing I..td.. -
. Ref 10: 182
Ke words: Africa,Victoria L./biologicallbiological sciences/Commercial species/CSA
ecolog /ECOSYSTEM/Fishlfish stocks/fisheries/fisher /Fisher biolog /Fisher
management/Fisher resources/freshwater/Freshwater fish/HaplochromisllakeiLake -
fisheries/Lake Victoria/LAKE-VICTORINMonitoring/research/resources/stock .
assessnient/stocks/surve Nictoria
228. Van der Meer,H.J., Anker,G.C., & Barel,C.D.N. (1995) Ecomorpholog of retinal
structures in zooplanktivorous haplochromine cichlids (Pisces) from Lake Victoria ..
Environmenta/ Bi%gyofFishes /Environ.Bio/.Fishes} 44, 115-132 ..
Ref 10: 464 _' .
Ke words: adaptive raCliation/Africa,Victoria L./celis/Cichlid/CichlidaeiCichlids '.
Competition/Composition/conditionIDECLINEIDENSITYIDIFFERENTIATION/ecolog .
feeding/Feeding behaviour/Fish/Fish Food Organisms/food/Functional morpholog /GULF
habitat/Habitats/haplochromine' cichlid/HAPLOCHROMI NE CICHLlDSllake/Lake Victoria
LAKE-VICTORINLakes/MWANZA GULF/niche/Niche breadth/niche partitioning/Niches
Nile Perch/parametersiPerch/PisceSiPREY/RADIATION/RESOLUTION/resource
partitioning/resources/retinal structures/SENSITIVITY/SIZEISPECI ES FLOCK/structure
Victorialvisual discriminationiwaterlWater resources/zooplanktivores/Zooplankton
229. Van Oijen,M.J.P. (1995) Ke to Lake Victoria fishes other than haplochromine cichlids.
Samara Publishing Ltd ..
Ref 10: 189
Ke words: Africa,Victoria L./biologicallbiological sciences/Cichlid/Cichlids/CSAtFAO
fisherieslfisher /FISHES/freshwater/Freshwater fish/haplochromine cichlid
HAPLOCHROMINE CICHLIDS/haplochromines/lpENTIFICATIONlidentification ke s
identif /Iake/Lake Victoria/LAKE-VICTORINMORPHOLOGY/resourcesITaxonom
Victoria
230. Verschuren,D., Edgington,D.N., Kling,H.J., & Johnson,T.C. (1998) Silica depletion in
Lake Victoria: Sedimentar signals at offshore stations. Jouma/ of Great Lakes Research
{J.Great Lakes Res.} 24, 118-130.
Ref 10: 1325
Ke words: Africa/Africa,Victoria L./ARENAREAS/BASIN/biologicallbiological sciences
Communit composition/Composition/Cores/CSNDiatoms/East Africa/EAST-AFRICA
ecolog /ECOSYSTEM/Ecos stems/EVENT/freshwater/growth/Histor /Holocene
Lacustrine sedimentationllake/Lake Shores/Lake Victoria/LAKE-VICTORIAILakes
Limiting factorsimineral/MORPHOLOGY/Nutrient deficienc /Nutrients/ocean/Ox gen
ph topiankton/POLICY /production/productivit /RATES/RECORD/resources/sediment
Sediment anal sis/Sedimentation Rates/Sediments/SEQUENCEISilica/Stratigraph
Victorialwaterlwater depthlWater resources
231. Wadan a, J. Notes on the fisheries of Lake Victoria, Tororo region, made during the
frame surve exercise, 28th Sept. & 19th Oct, 1990. 1990. Jinja, FIRRI.
Ref T pe: Report
RetlD: 1075
Ke words: fisheries/fisher /frame surve /Lake VictoriaITororo
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232. iNandera',S~B. &Wariink,J.H'. (1995) Growth'and mortalit of'dagal«RasfriniiCibola
argentea, Fam. C prinidae) in Lake Victoria.- Naga.Manifa {Naga} 18, 42-45. .
Ref 10:.184 . .
.Ke words: Afric;J,Victona L.!agelbiologicaVbiological sciel)Ceslb~edinglCSNc pnnid
. ~ pnnidae/d nainicslELEFAN/fisheries/fisheriesreseafchlfisher /frequenc' anal sis . .' .
.freshwater/groWthllake/Lake VictoriallAKE-VICTORINMortalit/organization/parameters .
. POPULATION/Population cf namicslRastrineobolatRastnneobola argenteil/Recruitment
research/resources/SamplinglTanzania/UgandaIVictoria .
233. Wangila,B.C.C. (1998) Co-operatives and the fisherfolk of Lake Victoria, Ken a
'. Poissons et Peches Africains Oiversite et Utilisation. FISNPARAOI, Grahamstown
(South Africa). . '.
Ref 10: 1327 .
.Ke words: AmcalAfricanlbiologicallbiological sciences/Catch/effortlCOMMUNiTIES
. '. conference/Construction/Cooperatives/CSNdi.versit/education/Exploitation/Fish .
. fisherfolklfish'eries/Fishenminlfisher /Fisher management/FISHES/Fishjnglfishing .
communit/Fishing gear/FORM/freshwater/iiltemationaIlKen atKen a,Victoria L.llak~ '. .
Lak!! Vicioria/LAKE- VICTORINLegi~lation/management/marketing/performance/POLICY .
processors/Resource management/resources/Socioeconomic aspects/summar /surve
Victoria '."
. 234. Wanink,J.H. & Goudswaard,K. (Hi94) Effects of Nile perch (Lates niloticus) introduction
into LakeVictoria: East Africa, on the diet of pied kingfishers (Cer Ie rudis).~ID:~ .
Ke words: aduttslAfricalAfrica,Victoria L.laquatic birdslbiologicallbiological sciences
BIROS/Canada/Cer Ie rudis/Cichlid/COMM UN ITIES/Composition/condition/conference
CSNc prinid/diet/Oiets/East AfricalEAST-AFRICNecolog /effects/feeding/Fish/food
freshwater/F reshwater fish/haplochromine cichlid/haplochromines/Haplochromis
Introduced species/lake/Lake Victoria/LAKE-VICTORINLakesILates/Lates niloticus
LATES-NILOTICUS/NEEO/Nile Perch/NILOTICUS/nutrition/Perch/Pisces/POPULA TION
PREDATOR/PREY /resources/SIZE/species compositionNictoria
. 235. Wanink,J.H. (1996) Foraging locations of kingfishers and cormorants at Lake Victoria
depend on the distribution of'harvestable pre. African journal of ecology. Naira i
{Afr.J.Ecol.} 34, 90-93.
Ref 10: 145
Ke words: AfricalAfrica,Victoria L:lAlcedo semitorquata/animal behavior/behavior
biologicallbiological sciences/BIROS/Cer Ie rudis/CSNdistribution/ecolog /feeding
Feeding behavior/Food availabilit/foraging behavior/freshwaterllake/Lake Victoria
LAKE-VICTORINLakes/nutrition/Phalacrocoraxlpredator-pre interactions/PREY Ipre
selection/resourcesIVictoria
236. Wanink,J.H. & Kashind e,J.J. (1998) Short-term variations in pelagic photos nthesis
demand well- timed sampling to monitor long-term limnological changes in Lake Victoria.
ydra iologia 3 , 177-181.
Ref 10: 344
Ke words: EAST-AFRICNFRESH-WATER/lake/Lake Victoria/LAKE-VICTORINOx gen
pelagic photos nthesis/Photos nthesis/programme/research/Sampling/transparenc
VictoriatwaterlWater transparenc
237. Wanink,J:H. & Kashind e,J.J. (1998) Short-term variations in pelagic photos nthesis
demand well-timed sampling to monitor long-term Iimnological changes in Lake Victoria.
ydro iologia 3 ,177-181.
RetlO: 1328
Ke words: acquisition/AfricalAfrica,Victoria L.lbiologicallbiological sciences/Chemical
limnolog /Composition/CSNOissolved ox gen/ecolog /freshwaterllake/Lake Victoria
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_ lA'KE-VICTo"RINLakesiLimriolog JMO~it6ring/ocean/oxgenip~lagic environment
. . Photos.nthesis/POLICY/programme/research/resources/Sampling/Short-tertn changes'-'
. 'J.ictorialwaterlwater anal sislwater qualit /Water resourcesIWater saJ1lplesM(ater
transparent .' - . .
238. - Wanink,J.H. & Wittl'i,F. (1'998) Intra.gui!d predation jn Lake Victoria: 'was tli~ fOod w~b
reall .simplified after the Nile perch boom? .' .
Poissons et Peches Africains DiverSiie et Utilisation. FISNPARADI,. Grahamstown
(South Africa).
ReflD: 1330
Ke-words: AfricalAfricanlbiologicaVbiological sciences/BIRDS/Caridina nilotica
CARIDINA-NILOTICNCichlid/Cichlids/COMPLEXlconference/conservation/CSNc piinid
.dietldiversit /ecolog /ECOSYSTEM/energ transfur/environmentaVfeelling/feeding .
. spetializations/Fishlfisheries/fisher /FISHES/food/Food webs/freshwater/Haliaeetus.
vocifer/haplochroinine cichlid/HAPLOCHROMI NE 'CICHLIDS/interacti!ln/intemational
lake/Lake VictoriatLAKE-VICTORINLates/Lates niloticus/!:A TES-NILOTICUS .
Limnothrissa/managementlNile Perch/NILE. TILAPINNILOTICUS/occufrence
. Oreochromis/Ore6chromls niloticus/OREOCHROMIS:NILOTICUS!Perch/ph toplanktOri
pollution/PO PULA TIONiPopulation densit/Predation/PREDATORlPredatorslPrediction
PREY/qualit /RastrineobolatRastrineobola argenteatResource co'nservation/resources '.
specialization/SPECIALIZA TIONS/stocks/Stolothrissalsummar /SYSTEM/tilapiatVictoria' .
wildlife managementlZooplankton .
.239. Wanink,J.H:& Witte,F: (1998) Habitat shift. and morphological adaptation in the Lake
Vicioria sardine Rastrineobola argentea (C prinidae): A basis for surviving the introduced
Nile perch (Lates niloticus, Centropomidae) .
Poissons et Peches Africains Diversite et Utilisation. FISNPARADI, Grahamstown
.(South Africa).
Ref ID: 1329
Ke'words: adaptation/AfricalAfrican/age/Age composition/ARENbiologicaVbiological .
scienCes/Bottom trawls/Cichlid/Cichlids/COMMUNITI ES/conditionlconference/CSA
c prinid/C prinidae/DENSITY/dietlDiets/distribution/diversit /feeding/fisherieslfisher
FISHES/freshwater/GI LUgill' netlGI LL RAKERS/growth/Growth. ratelhabitat
. haplochromine cichlid/HAPLOCHROMINE CICHLIDS/haplochromines/intemational
. Introduced species/Ken a,Victoria L.nake/Lake VictoriatLAKE-VICTORIIYLateslLates
niloticus/LATES-NILOTICUS/LAYERllife histor /L1FE-HISTORY/Nile Perch/NILOTICUS
nutrition/Organism morpholog /Ox gen/Perch/Population d namicslPREY/Rastrineobola
Rastrineobola argenteatresourceslStomach contentlsummar NictorialwaterlZooplankton
240. Wanink,J.H. (1999) Prospects for the fisher on the small pelagic Rastrineobolaargentea
in Lake Victoria. ydro iologia 40 , 183-189.
ReflD: 305
Ke words: AfricalAREAlAREASlbeach seine/BIRDSlc prinid/DECLINEldistribution
distribution pattems/ECOSYSTEM/Exploitation/Fishlfisheries/fisher /FORM/K ogBnake
Lake VictoriatLAKE-VICTORINLlGHTllight fisher /Nile Perch/nurserieslPA TIERN
PATIERNS/Perch/POPULA T10NIPREDATOR/Predators/PREY/Rastrineobola
Rastrineobola argenteatRecruitmentlspawning/spawning areaslVictorialwaterlwaters
Zooplankton
241. Wanink,J.H. & Witte,F. (2000) Rapid morphological changes following niche shift in the
zooplanktivorous c prinid Rastrineobola argentea from Lake Victoria. Netherlands
Journal of Zoology 50, 365-372.
ReflD: 259
Ke words: adaptation/AdaptationslCichlid/Cichlids/competitive release/condition/c prinid
DECLI NEldietldiet change/distribution/EAST -AFRI CNfeedingIFISHES/GILUgili filaments
GILL RAKERS/GULFlhabitatlhaplochromine cichlid/HAPLOCHROMINE CICHLIDS
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~ haplochromineSlI:l poxiallake/LakeVictorialLAKE-VICTORINLates/Lates nilolicus .
LATES-NILOTICUS/macrobenthic. invertebrates/MWANZA GULF/niche/Nile Perch ~
NI LOTlCUS/Ox genlPerch/Pisces/PREY/RastrineobolalRastrlneobQla argentea
TanzaniaNertical distribution0'ictoriatwaterlwaterstZooplankton .~
~~
242 .. Wanink,J.H. 8.Witte,F. (2000) The use~of perturbation as a natural experiment: Effects~of.
predator introduction on .the communit' structure of zooplanktivorous fish in Lake.
Victoria. Advances in Eco/ogica/ Research. Vo/31 31, 553-570.
Ref 10: 273 .
Ke words: .COMMUNITIES/Communit structure/EAST-AFRICNECOLOGICAL
DIFFERENTIATION/effects/Fish/HAPLOCHROMINE C.lCHUDS
INFECTIOUS-DISEASES/INTERACTION STRENGTH/lake/Lake Victoria
LAKEcVICTORINLATE PLEISTOCENE DESICCATION/MWANZA'GULF/Nile Perch
NILOTlqUS UPOPULATION BIOLOGY/PREDATOR/structureNictoria . ~
243: Wanink.J.H.& Goudswaard,K. (2000) The impact of Lake Victoria's lakeflab~undance . ~
~ on Palearctic passerines~ Ostrich ~1, 194-197, ~ .
Ref 10: 278 ~ .
Ke words: abundance/AfricalARENAREAS/B1RDS/breeding/food/jmpactllake/Lake
VictorialLAKE-VICTORINoccurrenceNictoria ..
244. Wanink,J.H., Kashind e,J.J., Goudswaard,P.C., & Witte,F. (2001) Dwelling at the
ox cline: does increased stratification provide a predation refugium fOr the Lake Victoria
sardine Rasirineobolaargentea? Freshwater iology. Oxford [Freshwat.Biol.] 46, 75-85.
Ref 10: 1331
Ke words: ARENAREAS/biologicaUbiological sciences/CSNc prinidlDissolved ox gen
distribution/feedinglfreshwater/Freshwater fish/habitatlH poxiallake/Lake Victoria
LAKE-VICTORINLates/Lates niloticus/LA TES-NILOTICUS/LA YERILEVEL
LOW-OXYGEN/Nile Perch/NILOTlCUS/Ox gen/Perch/Predation/Predator pre
. interactions/RastrineobolalRastrineobola argentealRefuges/Refugialresources
Tanzania,Victoria L./Thermal stratificationNertical distributionNictoriatwater
245. Wanink,J.R. (1948) The small pelagic Rastrineobola argentea: successful survivorjn
Lake Victoria. Naga.Maniia [Nagal 19. . ..
Ref 10: 152
Ke words: Africa,Victoria L./biologicallbiological sciences/CSNc prinid/ECOSYSTEM
Endemic species/Exploitationlfisheries/fisher Ifreshwaterllake/Lake fisheries/Lake
VictorialLAKE-VICTORINLates/Lates niloticus/LA TES-NI LOTICUSllife histor
UFE-HISTORY/MORPHOLOGY/Mortalit /Nil.e Perch/NILOTICUS/Pelagic fisheries/Perch
POPULA TION/PREY/RastrineobolalRastrineobola argentealresources/SELECTION
VictoriaIYield
246. Water H acinth Unit. Project findings and recommendations: Emergenc water h acinth
reduction programme: Uganda. 1997. Entebbe, MAAIF.
Ref T pe: Report
Ref 10: 1054
Ke words: programme/projectlUgandatwaterlwater h acinth
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